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Año LIV. Habana.-Lunes 18 de diciembre de 1893= Mmero 301. 
Elecciones parciales de diputados 
provinciales. 
C A N D I D A T O S . 
Distrito de S. Antonio de los B a ñ o s . 
Sr. D. Prudencio Rabell y Pubill, 
Distrito de N u e v a Pae . 
Sr. D. Victoriano Otero Decampo. 
Telegramas por el cable. 
SERVÍCIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A.L DIAIMO I>K TJk. MARINA. 
HABANA. 
T E L E G - 3 S A M A S D E L D O M I N Q O , 
Madrid, 17 de diciembre* 
Por ofacto del tear jporal que re ina 
en la costa noito de Marruecos , u n a 
balsa, do los morco destinada a l a 
cargri y desoav^.a, f u é arrojad-i á l a 
parta de p l a y a comprendida en e l 
tsx-ritorio e s p a ñ o l de Mel i l ia ; u n nu-
meroso grupo de moros bajó á re-
cupararla y e l general M a r t í n e z 
Campos p r e t e n d i ó e n v i a r fuerzas 
contra dicho grupo por h.aber tras-
pasado ios l í m i t e s de s u territorio; 
pero la fuerte corriente que l levaba 
el rio, i m p i d i ó á nues tras tropas el 
poder vadearlo. 
E n v is ta de la imposibi l idad de a-
tacar á los r i f e ñ o s , los fuertss de 
Camellos y de S a n L o r e n z o los ca-
ñonoaron . L o s m o r e s a l sent ir el 
fuego sa l ieron huyendo. So Ignora 
si l levaban armas . 
A l ruido producido por los c a ñ o -
nazos se d e s p e r t ó g r a n d í s i m a ani-
m a c i ó n y entus iasmo en nuestras 
tropas, en la creenc ia de que a l fin 
el General en Jefe r o m p í a las hosti-
lidades contra los moros. 
E l B a j á del campo moro de Mel i -
11a a c u d i ó presuroso y asustado al 
territorio e s p a ñ o l t r a t á n d o l e con 
dureza el general M a r t í n e z Campos , 
quien r e c l a m ó inmediato castigo á 
su presencia de los culpables de la 
v io lac ión de territorio, o f r e c i é n d o l o 
as í el B a j á que m a r c h ó tembloroso. 
E l general M a r t í n e z C a m p o s dijo, 
en vista de l a actitud del Bajá , que 
era materia lmente imposible pe-
lear. 
Nt<eva York, 17 de diciembre. 
E n el torneo da bi l lar verificado 
en esta ciudad entre los jugadores 
Sres. Schaefer y J o e s Slosson, h a 
sido vencido e l pr imsro , l l e v á n d o l e 
su contrario u n a ventaja do 5 6 6 j u -
gadas. 
Yicna, 17 de diciembre. 
Se ha desplomado u n a c a s a re-
cientemente construida, pereciendo 
de resultas de ese accidente quince 
personas. 
1 B L E Q - B A M A S Df; HO"3". 
Roma, 18 de diciembre. 
Su Santidad L e ó n X I I I h a cele-
brAdo los Oficios Div inos en e l d ía 
do ayer. E n el s e r m ó n que p r e d i c ó 
en el ofertorio, i n s i s t i ó en la supre-
m a c í a del Pontificado en Boma. 
Nueva Yorlc, 18 de diciembre. 
E l vapor Niífaffioy, de la armada 
del Sr . Pci.-soto, s a l i ó el martes últi-
mo para Perr .ambuco y B a h í a . 
Nueva Yorlc, 18 de diciembre. 
E n el manifiesto que el s e ñ o r Gra-
m a acaba de publicar, declara que a-
y u d a r á incondicionalmente á las 
fuerzas rebeldes del B r a s i l . 
Se h a declarado u n violento incen-
dio en los d e p ó s i t o s de c a r b ó n de la 
" C o m p a ñ í a Nacional" de Cleveland, 
c a l c u l á n d o s e l a s p é r d i d a s en 1 7 5 
mi i pesos. 
Nueva YorJc, 18 de diciembre. 
E l Gobierno de l a r e p ú b l i c a del E -
cur-dor h a declarado que so hal la 
dispnesto á arreglar de una mane-
r a amigable y honrosa, las diforon 
c ias que tiene con el gobierno del Pe 
r ú con motivo de l a c u e s t i ó n de 11 
mi tcs . 
Londres, 18 de diciembre. 
L a re ina V i c t o r i a se encuentra 
m u y débi l , s in que pueda determi 
nar concretamente la causa de s u 
estado. L a cojera que padece des 
do s u c a í d a te ha acentuado, aumen-
t á n d o s e s u debilidad. 
Londres, 18 de diciembre 
U n despacho de B o m a dice que la 
M i s a fué dicha por el P a p a en la ba 
s í l i c a do S a n Pedro en presencia de 
u n inmenso g e n t í o . L e ó n X I I I pre 
senta u n estado de sa lud excelente 
y s u e s p í r i t u no dá mues tras de fati 
ga alguna. 
E l Sf<m<1fird dice, por el contrario, 
en otro telegrama do Boma, que 
S. S. e s t á m u y d e c a í d o y cacsado, 
a d v i r t i é n d o s e que se ha l la encorva-
do y m u y débi l . 
Londres, 18 de dwiembre. 
E l Times publica u n telegrama en 
qxie se le dice q ú e el movimiento re-
volucionario se estiendo per todo el 
Bras i l ; que con motivo del bombar-
deo de Bio Jane iro hubo muchos 
muertos; que la s i t u a c i ó n es cada día 
peor y que los negocios se ha l lan 
coxupletumente paralizados. 
París , ISde dicií >nltre. 
Dice Le Símele que se h a doscubier-
to un nuevo plan de los anarquistas 
para volar l a prefectura de p o l i c í a 
por me4i9 wna teoxatea parecida á 
la empleada por Vai l lant , la cual , s i 
hubiera estallado en el banco de los 
ministros , h a b r í a causado una ca-
t á s t r o f e espantosa. 
Nueva York, 18 de diciembre. 
E l M a y o r de M o n r e a l i m p i d i ó que 
s igu iera usando de la palabra u n 
soc ia l i s ta en xm. nuH t 'nxj, que cele-
braban s u s partidarios. 
San Petersburgo 18 de diciembre. 
E s m u y crecido e l n ú m e r o de ca-
sos de c ó l e r a ocurridos en Odesa. 
TELEGRAMAS COMERCIALESo 
Nueva-YorJc, diciembre 10f <l las 
5 i de l a tarde. 
Onzas espaSolas, & $15.70. 
Ceuteneo, £ $4.8»i. 
Descuento papel comercial, 00 drr., do Bi ft 
4i ñor cí<«?'**>, 
CamWo8 sobre Londres, €0 ái?., (banque-
ros^ á MpfAfe 
Tilem sohre París, 60 <I[v. (banqueros), & 6 
franco» 20S1. 
ídem sobre Katnborgo, <iO di>., (benyueros) 
á 9 5 i . 
Bonos registrados (íe Ion Eslados-Dniécs, 4 
por ciento, á 11.H, ex-lnttü-ís. 
CenlrífngKK, n. 10, pol. ÍS 2Í, 
'^egníar & bVMM reüno, de 2é ú ;íí. 
Vzdoar 'te mJpM«* ^ h ^ ' i rxr 
^iele* ia>(jih,:, »-o b*co}ci>, noiahüil. 
'¿1 mOVir'ÍO, MVt'ClüO. 
Manteca (WUcox), m fórcWotaB, tí S i l .85 . 
Hlarlua patcnt Mtwnesota, #4.55. 
Ijoridres, diciembre 16. 
ladear le rerr.olacha, ft 12i8i. 
izticar ccutrífnga, pol. 96, á 15i. 
ídem regular refino, & 12iG. 
ronnolidados, á J?8i, ex-iuterís. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
nutre por ciento español, ú C.'iS, ex - la íc 
réa. 
Par í s , diciembre 16. 
E « Q t , a , 3 por 100, ft 1)8 francos 17í ets., ex» 
'.nterAs. 
Nueva-York, diciembre 10. 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
es hoy de 8,500 toneladas, contru 23 boco-
yes y 201,000 gacos en Igual lecha do 1892. 
f Queda prohibida la reproduccián de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
)Z articulo 31 de la Ley de Propiedad 
nJehclvalJ 
£ N L á CAMARA DE COMERCIO. 
La Junta Direct iva de la C á m a r a de 
ComerelOi Induntr ia 3' Navegac ión de 
la Habana, á iniciat iva do su digno é 
ilustrado Vicepresidente, el Sr. D . A u -
touio do Quosada y Soto, quiso cele-
brar con un banquete la feliz llegada 
de su celoso y entusiasta Presidente, 
el Sr. Conde de Mortera, y demostrar-
le su sausfacoión por el bium ó x í t o q u e 
han alcanzado sus gestiones cerca de 
los Poderes Públ icos, en pro de los in-
tereses que e s t án confiados á tan res-
petable corporación, que ha tenido en 
el Bxcmo. Sr. D . Kamón de Herrera 
y Gu t i é r r ez un perseverante y afortu-
nado defensor. Para que la demostra-
ción revistiese todo el realce y la gran-
diosidad que merece el i lustre patricio 
á quien so que r í a festejar y el renom-
bre de la C á m a r a do Comercio, la D i -
rectiva comisionó á su entusiasta vo-
cal el Sr, D . Rosendo F e r n á n d e z , para 
d i r ig i r los adornos del salón do sesiones 
de la C á m a r a , donde debía efectuarse 
y se efectuó el banquete, con la debida 
magnificencia. Y á fe que estuvo acer-
tada-la Directiva, porque el Sr. Fer-
nández desplegó en eso encargo la in -
cansable actividad, la iuteligencia y el 
buen gusto que le son propios, logran-
do convertir aquel local en la más aca-
bada, manifestacióu del comercio, l a 
industria y la navegac ión , cuya defen-
sa tiene á su cargo la corporación de 
referencia. 
E n las pared lateral derecha p i n t ó 
,el conocido artista Sr. Domingo (D. 
J o s í ) un gran lieaz'o que representa 
la entrada del Morro. Algunos bu-
ques surcan el mar eu direcciones en-
contradas, otros se hallan fondea, ios. 
A un lado se ve la popa de JIU va-
por mercante, con las iniciales E . R . , 
que ostentan los vapores de la em-
presa naviera de los Sres. Sobrinos 
do Herrera, que tuvo hasta hace poco 
por gerente al actual Presidente de la 
C á m a r a de Comercio. Delante de ese 
lienzo, y agrupados en forma art ís t ica, 
se halla una vela aferrada, ostentando 
en el extremo de la verga quelasustenta 
una farola, y después los mil atributos 
de la indus t r iáToPcomerc io "y la nave-
gación. E n la otra pared lateral, entre 
pabellones armados con los colores na-
cionales, el retrato del Sr. Herrera y 
Gut ié r rez y dos cuadros pintados al 
óleo, simbolizando la agricultura y la 
navegación. Dos soberbias estatuas, 
de t a m a ñ o natural, representando dos 
odaliscas, sostienen otros tantos fa-
roles, y delante, la mesa de la Pre-
sidencia, en el trono de é s t a . Un 
magnífico retrato del Rey-Niño , Don 
Alfonso X I I I , con el sillón do frente 
como exige la etiqueta palaciega donde' 
no se encuentra la persona del Sobe-
rano, y dos hermosas estatuas á los la-
dos. En la par ed del frente, los retra 
tos del Sr. D . Quin t ín de Torre, funda-
dor de la extinguida Junta de Comer-
cio, y de los Sres. D . Na-rciso Gelats y 
D. Segundo Alvarez, los dos presiden-
tes qne. na tenido la C á m a r a de Comer-
cio antea del Sr. Herrera. Y llenando 
los huecos que dejaban libres en las 
paredes, insÓripalonea con los pr inci 
pales objetos que con.«tituyeu la misión 
de la Cámara . Hermosos jarrones, pa-
bellones formados con palas, palancas, 
anclas, banderas, guirnaldas de flores, 
etc., completaban los adornos del salón. 
En el centro de és te se ex tend ía una 
mesa capaz para sesenta cubiertos, a-
dornada con grandes centros de plata, 
con p i rámides de dulces y de frutas, 
vistosos ramos de flores y cnanto el 
buen gaste puede inventar. Esparcidos 
por la mesa, infinidad de conchas con 
los manjares que habían de servir de 
entremeses. Delante de cada silla, eula 
mesa, ocho copas destinadas á los se-
lectos vinos que debían servirse, una 
tarjeta con el nombre do la persona 
que iba á ocupar el sitio, y la lista de 
los manjares que cons t i tu ían la comida. 
Qi-ii decir que és ta se hallaba á cargo 
del renombrado restaurant de "Ingla-
terra," y que su propio dueño, el Sr. 
Vil lamii , quiso dir igir el numeroso é 
inteligente personal de sirvientes des-
tinado al banquete, es tá hecha la apo-
logía de éste . Los manjares eran exqui-
sitos, r iquísimos y de primera calidad 
los vinos, y esmeradísimo el servicio. 
Poco más de las ocho do la noche eran 
cuando BO sentaron á la mesa los co-
mensales. E l Sr. Herrera t en ía á su 
derecha á los Sres. Gelats (D. Narciso) 
y Rabell, y á su izquierda á los Sres. 
Alv.irez ( I ) . S.'gundo) y GHeos Montes. 
E l Sr. Quesad^ tenía á la derecha á los 
Sres. Rodr íguez (D. Laureano) y Blan-
co Herrera, y á la izquierda á los Sres. 
Solórzano, Secretario de la corpora-
ción, y Triay, del DrAKio DE LA. MA-
RINA. Después , á uno y otro lado de la 
mesa se hallaban los señores Ga lán , 
Zorri l la , Cachaza Bancos, Aguilera (D. 
Lutgardo y D. Ernesto), Bidegaín , 
Zabala, Codina, Garc ía Castro, Arenal , 
A lva ré , Fornández (D. Rosendo), Cru-
sellas. Romero Rubio, Cotarra, Stdl y 
G u z m á n ( ü . Ildefonso), Coello, Séne-
ca, 1*0gés, Sanz (D. Carlos), Sub-Secro-
tario de la C á m i r a de Comercio de 
Cionfuegos, Alvarez (D. Gabino), Seña 
(D. Andrés ) , Sanquír ico, del Avisador 
Comercial, Bárzaga , de L a Lucha, Fcu-
tan ills, de L a Discusión, Spyacer, del 
Boletín Gomcreiiil,y Renté de Vales, do 
Los Gremios. Entro otros, quedaron 
vacíos los puestos del Sr. Director del 
País y del artista Sr. Domingo, que 
habían sido tarabiéa invitados al ac to . 
Uno tras otro í'neron s irviéndose los 
platos y vinos de! banquete; y cuando 
el champagne llenaba las copas y la sa-
tisfacción rebosaba, en todos los pechos 
y asomaba á la fisonomía de los comen-
sales, se levantó el Sr. Quesada y Soto, 
Vice presidente de la Cámara y promo-
vedor del banquete, pronunciando un 
brindis tan elocuente como expresivo, 
enalteciendo las brillantes cualidades 
que adornan al Sr. Conde de Mortera 
y que ha puesto una vez más de relie-
ve en las meritorias gestiones, que 
con la mayor fortuna ha realizado en 
la Pen ín su l a . L a C á m a r a á su presi-
dente, el comercio al Sr. Herrera, dijo, 
le deben g ra t i tud 'por sus trabajos, y 
ponerlos de realce, haciendo patente 
eso agradecimiento es un deber que 
se creía en el caso de hacer. Exten-
dióse el orador en oportunas considera-
ciones á esto respecto, que redundaban 
todas en gloria y honor de la persona 
festejada. A l Sr. Quesada siguieron en 
el uno de la palabra, haciendo aná logas 
y oportunas alabanzas del Sr. Conde do 
Mortera, los Sres. Solórzano, Secreta-
rio general do la C á m a r a , y Gelats, úl-
tima presidente de la extinguida Junta 
do Comercio y primero do la Cámara 
Y como ambos señores y el Sr. Quesa-
da, en tsus discursos, enaltecieron el 
apoyo desinteresado y eficaz que en to-
das ocasiones ha prestado á la C á m a r a 
do Comercio la prensa periódica, nues-
tro compañero el Sr. Triay, represen-
tante del decano de la prensa polít ica 
de esta ciudad y el perioíiiata, más viejo 
de cuantos se sentaron á la mesa, se 
creyó obligado á recoger osas manifes-
taciones á nombre del DIARIO DE LA 
MARINA, poniendo de relieve los rolo, 
vantes servicios prestados por la Cáma-
ra al Comercio, la Industr ia y la Na-
vegación do esto país , y los mér i tos 
contradios por su digno Presidente en 
su viaje á la corte, consiguiendo el más 
brillante éxi to en sus trabajos. 
Hablaron después , i n sp i r ándose en 
el mismo sentimiento de car iño y grat i -
tud al Sr. Conde de Mortera, los Sres. 
Alvarez (D. Segundo), anterior presi-
dente de la Corporación, Rodr ígue z (D. 
Laureano), Cotarra (que leyó una com-
posición poética), Sanz, Cachaza Ban-
cos, Romero Rubio y Elices Montes, 
Todos tuvieron frases de alabanza y 
grat i tud para el Sr. Herrera, que ha sa-
crificado sus intereses y su reposo eu 
bien do los intereses encomendados á 
la Cámara . A todos contes tó con fácil 
y expresiva palabra el Sr. Herrera, po-
niendo do relieve la ilustro personahdad 
del Sr. Minis t ro do Ultramar, que ha 
facilitado con sus órdenes , con ol auxi-
lio del personal del departamento á su 
digno cargo y con la buena amistad 
que lo ha demostrado y que puso al 
servicio do sus gestiones, el encargo do 
la C á m a r a . Con la modestia que lo es 
ingéni ta , declinó ol Sr. Conde de Mor-
tera en ol ilustro Minis t ro do Ul t ramar 
los elogios que se lo tributaban, porque 
si ha conseguido mucho, ha sido mer-
ced á la cooperación del Sr. Maura, cu-
ya personalidad enal tec ió en cuanto se 
merece. N i una sola de las manifesta-
ciones dejó siu respuesta cumplida, y 
para todos tuvo el celoso Senador por 
esta provincia y Presidente do laCá^ 
m a r á do Comercio, referencias lison-
jeras, no siendo las menos expresivas 
las que dedicó á la prensa y á los dos 
representantes de esta que h a b í a n 
hablado, Sres. Elices y Triay. Sus pa-
W 
a Ofrecejaos al surtido m á s complato en C A S I M I R E S ingleses pa-
m r a la actual e s t a c i ó n de invierno y temporada de ópera italiana. 
Kl 
SASTEERIA 
9 2 , ^ X 7 1 ^ 9 2 , (LA CASA BLANCA.) 
N O T A . — L a s ventas a l contado y l a s personas no presentadas ga 
. S t e i n y Cia-
g rar.t iaarsn s u s encargos 
ti C 2036 -lo 1' 
C 2( 39 
—¿Desea V, im buen pardesús? 
—¿Quiere V. un buen traje? 
Inmensas existencias para caballe-
ros y niños en 
M O H T B , 11 13-
Continúa esta casa haciendo los 
B X P L E 1 T D I D O S 
ya anunciados. 4a_18 
L a a n t i g u a c a s a d e j u g u e t e r í a 
p e r t e n e c i e n t e á E L ^ É N I S . ñ a s i d o 
J U G U E T E S , a b i e r t o á l a c a l l e O ' R e i -
l l y , f r e n t e á S a n t a C a t a l i n a , c o n p a -
s a j e á l a c a l l e d e l O b i s p o . 
P a r a l l e n a r e s t e g r a n l o c a l , s e 
h a n r e c i b i d o g r a n d e s r e m e s a s d e t o -
11 
LA CALLE B E L OBISPO 
C 2001 6a-92a-ll 
HOY 18. 
M M 8! 
PRECIOS POR CADA ACTO 
Grillé IV, i'.' ó3er. piso sia en-
trada $ 1 50 
Palco 1'.'6 2? piso fiin entrada.. 1 00 
Luneta 6 butaca con entrada.. ü 40 
Asiento de tertuli» con ideiu.. 0 25 
Asiento de paraiio con entra-
da $0 33 
Entrada general. . . . . . . . . . . . . 0 25 
Entrada á tertulia 6 paraíso, M 0£16 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FTINCÍON POR TATUAS 
Se ensayan con actividad las obras nuevas litulada* 
E L MARQÜESITO, E L DUO DE LA AFRICANA y 
LA CZA íiINA. 
Para comprobur f I lamentable error en que so enenentra una parte del público al supímor que por el hecho de estar situado un establecimiento en una 6 en otra calle de esta popu-
losa ciudad, no es óbice »M?ra vender sus mcrcancíns á prccloé más ventajosos que otras casas del giro^ 
''.LA G l l A N SEÑOMA," 
que importa directamente todos sus artículos, ofrece por este medio y con hechos palpables y positivosrpruebas irrevocables que desvanecen tan lamentable error, vendiendo á precios nunca 
vistos, desde la tela más barata y modesta, á la más cara y elegante qne se conoce. , , I r z . . /.TT . m«« ^ » T ™ I I » n r r \ ™ . T ™ . 
¡8E \ S! 1 se !ívs. como MOARES, TAFETANE8, BROCHADOS y otras clases, todas superiores, ¡¡A CUATRO REALES!! ¡¡A CUATRO REALES!! 
CEFIROS^ORETÍÍ 
«as clases, todas superiores, í¡A CUATRO REALES!! 
degran utilidad, ¡¡A MEDIO!! ¡¡Todo A M^.DíOü 
o n < í'ros «íe iuvierdo, » c -.nio qnirta. Gran cocción de TRAJES y ABRIGOS DE CASIMIR Y ESTAMBRE para niños, por ia mitad de su valor. 
íw ua "tíiú \ k \ e á »o centavos,'í» 15, a 15 contaros! RASOS dd seda de todos colores, á dos reales, é influidad de gangas por el estilo. 
HA rp&K0i08'ÍH-ilotes oro por tffét] % vialífr que representan. 
ISe. I M P Q H T A C I O N " D I R E C T A . O B I S P O COMFOOTEXaA, B I A B A B A . 
labras fueron acogidas con reiterados 
aplausos, m á s fuertes y prolongados 
cuando te rminó el brindis resúmen, 
con el que dio fin al espléndido ban-
quete. 
Antes de abandonar el salón se for-
maron varias comisiones para llevar los 
ramos que adornaban la mesa á las se 
ñ o r a s Condesa de Mortera, de Quesada, 
de Fe rnández , de Solórzano, de G-elats 
de Alvarez y de algunos otros miem 
bros prominentes de la corporación, r i n 
diéndose de ese modo el homenaje de la 
proverbial ga lan te r ía española á tan 
distinguidas damas. 
Ahora los esfuerzos de los ó rganos 
de la. reacción tienden á separar al se-
ño r Conde de Mortera del part ido re-
formista. 
L o cual, después de todo, no demues-
t r a otra cosa, sino que nuestro partido 
no pudo estar más acertado en la elec-
ción de jefe. 
" Cuando el Sr. Herrera se entere de 
lo que es el partido reformista " 
"Cuando el Sr. Herrera sepa lo que 
ha hecho el partido reformista " 
"Cuando el Sr. Herrera ave r igüe 
adonde se dirige el partido reformis-
t a . . . . " 
He ahí la cantilena que ahora se 
traen los reaccionarios para acabar con 
nuestra robusta y cada d ía m á s popu 
lar agrupac ión pol í t ica . 
Convengamos en que n i al que se 
propuso asar la manteca podr ía habér-
sele ocurrido un ardid más burdo y con-
traproducente. 
Burdo, porque el Sr. Herrera, que fué 
el primero en defender las reformas en la 
alta cámara , no sólo sabe lo que es, lo 
que ha hecho y lo que se propone el 
partioo reformista,, sino que sabe m á s , 
sabe perfectamente lo que es, lo que ha 
hecho y lo que se propone eso grupo de 
despechados que inút i lmente se afana 
por dar vida á un cadáver que ya hiede. 
Y contraproducente, porque si eso no 
es ofender al dignís imo jefe de nuestro 
partido, suponiendo en él una candidez 
inverosímil, que venga Dios y lo vea. 
Pero aun resulta más burda la tra-
ma si se tiene en cuenta, que al mismo 
tiempo que en los órganos de la reac-
ción se llenan columnas y columnas 
para no decir á la postre m á s que algo 
parecido á esto: "eres muy bueno, tie-
nes una historia br i l lant ís ima, no hay 
mejor español que tú; pero te e s t á n en-
g a ñ a n d o , no sabes adpnde vas, debes 
volver á nuestro campo", se dirigen te-
legramas á Madrid, suponemos que 
desde Cayo Hueso, anunciando que el 
Sr. Conde de Mortera ha sido silva do 
al desembarcar en la Habana y que las 
autoridades han tenido que intervenir, 
sin duda para evitar que fuese arras-
trado por los Míenos españoles enemigos 
de las reformas! 
Y a lo hemos dicho más de una vez y 
cada día estamos m á s convencidos de 
ello, si nosotros pagásemos á los reac-
cionarios para que nos sirviesen con 
sus exageraciones, sus embustes y sus 
desplantes, no podr ían hacerlo mejor. 
¿Pero es el antiguo partido de U n i ó n 
Constitucional el que así procede? 
iSon, pueden ser los elementos de 
buena fe que en aquella agrupac ión 
figuran ó figuraban los que tales al-
garadas arman y á t an torpes medios 
apelan? 
Ciertamente que no. Es más , bien 
podemos asegurar que todas los hom-
bres serios, consecuentes y desinteresa-
dos que aun figuran en el partido de 
Unión Constitucional protestan indig-
nados contra esos novísimos procedi-
mientos que desacreditan por completo 
á su partido y á ellos mismos los cu-
bren de ridículo. 
TELEGRAMAS. 
Ayer recibió el Jefe del partido Ee-
formista los siguientes: 
Consolación del Sur, 17. 
Conde Mortera. 
Habana. 
Comité Eeformista de Consolación 




C H A R L E S M E E O Ü V E L . 
•o^lu^'publi0?da i •'"'^Cosmos Editorial, 
Cora VLH8 T 1 ^ eu a •l!erfa Literaria", de la 8t-
uora viada de Pozo é hv .Obispo 55.) 
( C O - 1 X Ú A . ) 
SEÑORITA SUSANA LUCHET , sir-
viente. 
Castillo deBlangy {Cote-dlOr.) 
E l sobrellevaba esta dirección, y con-
tema otro que decía: 
Para la señorita Teresa. 
S u S n a f ^ á h B 1 W 
r e c i b i r l e mano^ eLaCe-h0' logró tero. manos del mismo car-
viclal v ^ t f <f Una buena chacha ser-
y le dijof6 enseSuida la carta á Teresa, 
Y ¡ .XaT9! ya estewtfa contenta. 
_ . v V11* coa serin, o p r e s i ó n : 
giaad? de tela de ^ f S ^ S " 
f> ^ 'le ropas PompadoVr TÍ 
do era sencillo, bonito, y acusaba"vfir 
dadero arte y sólida o p ^ S . ^ 
ieresa se incorporó y reteniendo á 
San Juan y Mar t ínez , 17. 
Conde Mortera. 
Habaua. 
E n nombre Comité Eeformista de 
San Juan y Mar t ínez , saluda á Y . E . 
ofreciéndole incondicional adhes ión . 
Vidal Sainz. 
V A F O K - C O H H E I O . 
Ayer á las cuatro y media de la tar-
de, pasó por Maternillos el vapor-correo 
nacional Montevideo. 
E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
Telegramas recibidos en el Gobierno 
Eegional, sobre la const i tución de me-
sas para las elecciones parciales de D i -
putados Provinciales por los distritos 
de IsTueva Paz y San Antonio de los 
Baños . 
MADRUGA. 
Primer Colegio.—Presidente: D . V i -
cente Eivera. 
Secretario^: D . Fé l ix Gut ié r rez y don 
J o s é Art i les , D . Emilio P a r d i ñ a s y don 
Miguel Lozano. Tomaron parte en la 
votación 45 electores. 
Tercer Colegio.—Presidente: H . Joa-
qu ín Granda. 
Secretarios: D . Luis P a r d i ñ a s , don 
Florencio A . Pilotos, D . Manuel Egu-
ren y D . Juan Cagigas. 
Tomaron parte en la votación 45 
electores. 
Los Colegios segundo y cuarto, no 
se constituyeron, seguramente por la 
fuerte l luv ia que ha caido durante el 
día . 
NUEVA PAZ. 
Primer Colegio.—PretiáeütQ D. J o s é 
Fernandez López, E. 24 votos contra 
22 que obtuvo D . Francisco Fontanals, 
de U . C. 
Secretarios D . J o s é Iglesias E., don 
Gregorio A!v«rez R „ D . E a m ó n P e ñ a 
U . C. y D . Bal bino F e r n á n d e z U . C. 
Yetaron 22 U . C , 14 A . y 11 E. 
Segundo Colegio, Bagacz. No se cons-
t i tuyó la mesa. 
Tercer Colegio. Presidente D . Gonza-
lo Yilfareal E . 
Secretarios D . Manuel Cuervo E. , 
D . Tomás H e r n á n d e z E. , D . Miguel 
Untorra A , D . Aurel io Bello A , 
Cuarto Colegio. Presidente D . Beni-
to S. Cagigal. 
Secretarios D . Manuel Menóndez, D . 
Cosme Láza ro Bilbao, D . Benjamín 
H e r n á n d e z y D . Eafae í Garc ía . 
PIPIÁN. 
Primer Colegio.—Presidente: D . Ma-
nuel Eodr íguez Eobles. 
Secretarios: D . Francisco Orihuela, 
D . Gumersindo González, D . J o s é Ote-
ro y D . J o s é Barbolla. 
Segundo Colegio.—Presidente: D . 
Juan Orihuela. 
Secretarios: D . Salustiano Lima, D . 
Manuel Fuentes, D . Antonio G o n z á -
lez y D . Yicente Eimas. 
Tercer Colegio.—TSo se cons t i tuyó . 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS. 
Colegio ^wr.—Presidente: D . A n d r é s 
Echeguren. 
Secretarios: D . J o s é Díaz , D . Gavino 
Mar t ínez , D . J o a q u í n H e r n á n d e z y 
D . Francisco Cano. 
Colegio i^oríe .—Presidente: D . Eude-
sindo Carranza. 
Secretarios: D . J o s é Escobio, D . Emo-
terio Alvarez, D . Pascual Sencina y 
D . Baldomcro López. 
Colegio jEJste.—Presidente: D . Manuel 
Yives. 
Secretarios: D . Antonio Mora, D . Car 
los Sañudo , D . Manuel Garc ía , D . Bus 
taquio Gut ié r rez y D . José F e r n á n d e z 
ESPLEMOO C O l T i m 
L a Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros ha obtenido de sus asocia-
dos el ofrecimiento de donativos hasta 
la cantidad de 119,600 tabacos, 85,700 
cajetillas de cigarros y 525 paquetes 
de picadura con que desean contribuir 
á la suscripción iniciada en favor del 
Ejérc i to de Africa. 
Según tenemos entendido, han sido 
ya entregados en el Casino los diez mi l 
tabacos donados por el Sr. D . Manuel 
Yalie, d ignís imo Presidente de esa 
corporación, y entre los cuales se ha 
lian vitolas de á 500 pesos el mil lar ; 
ios dos mi l tabacos, cuatro m i l cajeti-
llas de cigarros y veinticinco paquetes 
de picadura ofrecidos por los señores 
J , Yales T» Ca, y las dos mi l cajetillas 
de cigarros que donó el Sr. D . Fernan-
do López, dueño de la fábrica E l Fí-
garo. 
Para el pronto envío de todos los 
efectos á Meli l la solamente se espera 
que los señores fabricantes realicen la 
entrega de sus donativos en el Casino 
Españo l , cuya lista publicamos en otro 
lugar de la presente edición. 
E L 1 1 PIO IX 
Los señores Loychate, Saenz y Com-
pañ ía , consignatarios en esta plaza del 
expresado vapor de nuestra marina 
mercante, nos participan que el s ábado 
16, á las tres de la tarde y con la ayu-
da del vapor remolcador Narciso Deu-
lofeu, y de los aparatos que de esta 
ciudad se enviaron al lugar del sini es 
t ro logró salir á flote de la varadura 
aue una semana antes (el s á b a d o 9) 
sufrió al salir del puerto de Cienfue-
g0|ios alegramos sobremanera de que 
se haya podido dominar este accidente 
juar í t imo, y felicitamos por ello á los 
dueños y consignatarios del magnífico 
buque. A la vez advertimos que las a-
ver ías sufridas por el Pió X I son de 
poca importancia, debido á la circuns-
tancia de tener el buque doble fondo. 
Las reparaciones se es tán haciendo en 
Cienfuegos, y dentro de breves d ías se-
gu i rá viaje á Nueva Orleans, donde 
tiene ya cargamento completo para la 
Pen ínsu la . 
LLEGADA 
A bordo del vapor americano Sara-
toga, procedente de Nueva Y o r k y en-
trado en nuestro puerto en la m a ñ a n a 
de boy, ha llegado el Sr. D . Emi l io 
Apez teguía , hermano del Sr. M a r q u é s 
de este nombre. 
Sea bienvenido. 
PARA M E L I L L A . 
Por conducto del Excmo. Sr. C a p i t á n 
General de esta Is la so recibieron en 
el Casino E s p a ñ o l de esta ciudad tres 
cajas de hilas, trapos y vendajes dona-
dos por varias señoras de Santa Clara, 
á exci tación de la digna esposa del 
Excmo. Sr, Gobernador M i l i t a r de 
aquella provincia, y un bo t iqu ín de 
c a m p a ñ a que regalan los señores jefes 
y oficiales de la Comandancia de la 
Guardia Civ i l de Sanc t i -Sp í r i tus . 
LA VIRUELA. 
Ayer llegó de Yeracruz el vapor-co-
rreo Alfonso X I I I , y fué incomunicado 
por la Sanidad del Puerto, á causa de 
haber t ra ído un camarero atacado de 
viruelas. 
Cuando dicho vapor salió de la Pe-
nínsula tuvo á bordo un caso de esa 
enfermedad, y ahora el que acaba de 
presentarse, por lo que se hace indis-
pensable su completa desinfección, pa-
r a seguridad de los pasajeros. 
Siniestro marítimo 
A las tres de la madrugada de hoy 
se fué á pique la lancha Micaela, á con-
secuencia sin duda de habérse le descu-
bierto una v ía de agua. 
L a referida lancha se hallaba abalva. 
da á otra lancha atracada al muelle de 
San Francisco. 
L a Micaela se hallaba cargada de 
arroz y de algunos bultos de mercan-
cías. La t r ipulac ión se salvó milagrosa-
mente, pues estaba durmiendo en la 
bodega. 
E l Inspector de buques, D . Aquilea 
Solano, acompañado del vigilante de 
guardia en la Inspección, Sr. Minias, y 
del Ordenanza-telefonista, Sr. Pata o, 
acudieron inmediatamente á prestar 
auxilio á la t r ipulac ión de la laucha. 
E l Sr. Minis t ro de l l i t r amar , eu tele-
grama del sábado , dice al Gobierno 
General haber sido nombrado Presiden-
te de la Audiencia de Santiago de Cu-
ba D . Juan Francisco Eamos, que de-
sempeña igual cargo en la de Puerto 
Eico, cuya vacante se confiere al raa 
gistrado de la Audiencia de la Habana 
D . Eicardo Díaz Ayero, y para esta 
ú l t ima vacante, á D . J o s é M . Saborido. 
DE VENEZUELA. 
E l Excmo. Sr. Minis t ro do E s p a ñ a , 
en los Estados Unidos de Yenezuela, 
dice al Excmo. Sr. C a p i t á n General de 
esta Isla, con fecha 29 de agosto úl t i -
mo, lo que sigue: 
" E n c o n t r á n d o s e este p a í s en situa-
ción especial, como consecuencia de la 
ú l t ima guerra c iv i l , debo poner en co-
nocimiento de Y . E . que conviene evi-
tar vengan aqu í españoles por a lgún 
tiempo todav ía , pues hay escasez do 
trabajo, falta de recursos y la vida es 
excesivamente cara.— Los e spaño le s 
llegados en la ú l t ima inmigrac ión , va-
gan en gran número por las calles, sin 
encontrar modo de v i v i r , y en tales 
condiciones ruego á Y . E . procure evi-
tar que vengan otros, siendo as í que no 
han de colocarse y que esta Legac ión 
no puede darles socorro n i pagarles 
viajes, como todos pretenden." 
RIFA BEMCÁ. 
Los alumnos del Eeal Colegio de Be-
lén, con el asentimiento y eficacísimo 
apoyo de sus dignos profesores i 
E E . PP. de la Compañía de Jesús 
muy principalmente de su ilustrado y 
bondadoso Eector, el M . E . P. X) r ^ 
Mar ía Palacio, han querido contribr^ 
por su parte al alivio de las desgrac^ 
que ocasionó en Santander la explóSi5 " 
ocurrida á bordo del vapor Cabo ¿ 
MaeMchaeo y al socorro de los heridos 
de Melil la, auxiliando al propio tieoj 
la obra eminentemente cristiana y ^ 
nófica de las Escuelas Dominicaies ^ 
la Habana, á cuyo efecto han promoví 
do una rifa para lo que obtuvieron (i0 
este Gobierno General la exención de 
derechos; rifa que se efectuará el pr^ 
ximo jueves 21, de una á dos de la tar 
de, en el claustro del expresado Colé 
gio, precedida de una fiesta literaria en 
que se r ec i t a r án composiciones poéti. 
cas alusivas al t r ip le objeto de esa obra 
caritativa, alternando con algunos cán-
ticos y terminando con el grandioso 
coro á tres voces, de Eossini, "La Ca-
ridad," con acompañamien to de piano 
y armouium. Una banda de música 
mil i tar d a r á mayor realce á la fiesta 
que será públ ica y presidida por la Ex-
celent ís ima señora doña Dolores Mar-
t ínez de Calleja, digna esposa del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General. 
Todas las personas que acostumbran 
visitar el Colegio de Belén en sus fun-
ciones religiosas y fiestas profanas, las 
familias de los alumnos y cuantos ha-
yan adquirido papeletas para dicha r i -
fa se hallan invitadas á ese acto solem-
ne y caritativo. 
Aplaudimos cuanto se merece la fe-
liz y oportuna iniciat iva de los alum-
nos de Be lén y la cooperación de sus 
respetables Eector, Prefecto y profe-
sores, que la han colorizado para su 
mejor éx i to . 
E l precio de cada papeleta es un pe-
(CON PRIVILEGIO DE INVENCION.) 
Que per miten servirse del T E L E F O N O , del T E L E G R A F O y de la 
L U Z E L E C T R I C A SIN PELIGRO ALGUNO. 
Pedidos 7 noticias. E . L . Orel laaa , Consulado 6 8 . 
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P O R A W I , pORAIXA> 
P O R D E N T R O , p o R F U E R A , 
REPERCUTE E L SONORO ECO DE ULA 
El público lo hatra leído, para eso los mismos tenderos en letras de 
molde lo han declarado, UNOS que por la crisis se mueren de TEDIO; OTEOS, 
erradamente, culpan al punto en que están situados del ESPLIN que pade-
cen; ESTOS, para hacer atmósfera, que rehajan tanto más cuanto, y AQUE-
Uos, con el mismo objeto, que se halancean y otros argumentos fútiles 
que ya el publico, por lo trillados, lee desdeñosamente. liOhü G . A . S - A . 
(3-3r6JLIRIDIE], como los estás poniendo. ¿Quieren nuestros colegas 
sacudirse el TEDIO y disipar el ESPLIN que los consume? Pues hagan lo 
que L A . G-E^ZETIDIEíI, en lugar de perder el tiempo 
estudiando leyes económicas, manden á Europa un comprador inteligente 
con la obligación de recorrer sus grandes fábricas de tejidos, que los compre 
muy baratos, y luego, como L A . O-A -S -A. G-Ey-A-USTIDIEJ, po-
drán vender así: 
MAGNIFICAS LANAS brechadas, á 2 centavos vara. 
MUCHOS GENEUOS, como olanes de todos colores y blancos, listados, 
poplines, cutres y platillas para forros, &c., &c., todas á 3 centavos. 
MUCHAS frazadas grandes á 20 centavos. 
MUCHAS colchonetas cameras á 60 centavos. 
PIEZAS de cutre ancho para sayas á 12 reales. 
Llegaron, a d e m á s d é l o s regalos ya anunciados, los 
quiar á los n iños de las constantes marchantes de 
PIEZAS de crea fina, hilo puro; para camisones, á 4 pesos. 
WARANDOL catalán de unión 814 ancho, á real. 
WARANDOL catalán hilo puro, 814 ancho, á 35 centavos. 
COLGADURAS de punto bordadas, á 4 pesos. 
DOCENAS de medias sin costura, para señoras, á 8 reales docena. 
PAÑOS de moda para sillones á 2 reales. 
MANTAS de casimir para abrigo á 2 reales. 
TODOS los escoceses de pura se ia á 5 reales. 
MUCHAS docenas de paños para platos á 8 reales. 
Y muchos miles de pesos más de ropa al mismo tenor. 
N ABRIGOS, BOAS Y CAPAS, 
Ú XJ-A. O .A .S .A . O-ZR^ZCsTIDIE es una celebridad. Abrigos de 
H gran fantasía con y sin esclavina. Abrigos largos. Abrigos cortos, &c., 
# Capas, capitas, Lo. Advertimos que las elegantes capitas de casimir color 
Ü entero, con bonitos adornos, que vendemos á TRES PESOS, é infinidad de 
S novedades más recibidas para la estación, son el tema de actualidad entre 
H las damas elegantes que han de usarlas. 
globos aereostá ticos, de colores, con paracaidas, para obse-
Ü L A , 
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Susana á su lado, sin abrir la carta, cu-
ya lectura se preparaba á saborear á 
placer, dijo: 
—¿Por qué sospecháis que mi madre 
pueda juzgar con severidad una cosa 
tan natural? 
—¡Ya la conocéis! ¡Eepi to que es 
muy severa! ¿Pues y vuestro padre? 
Eeflexionad que sólo piensa en el dine-
ro y que no hab r í a de agradarle veros 
enamorada de un hombre, excelente, 
¡quien lo duda! pero al fin y al cabo de 
muy distinta posición á la vuestra. 
Susana se explicaba con algo de iro-
n ía y astucia, expres ión que cuadraba 
perfectamente á su picaresco palmito; 
y á pesar de que los años h a b í a n co-
menzado ya su destructora tarea, era, 
el t a l palmito, muy s impát ico y agrada-
ble todav ía . 
Generalmente esa clase de objeciones 
se suelen hacer para llamar y facilitar 
las confidencias. 
Teresa dió un suspiro. 
— E u suma,—siguió diciendo la don-
celííi,—¡que no está bien que una seño-
r i t a escülia. á un joven; por inmejora 
bie que oste sea sin la an tá t izac íón de 
áü pádres? Y ék caso ea que yo, aiavu-
d i r v ú & t n^añca l e s , me compraméto . 
¿Es Vt.-Tvf.ad, si 6 noí 
—íQaieQ ha de saberle? 
—ííi idie así lo o&pero. 
— Y entonces, ¿dónde es tá el mal? ¿No 
se puede sentir s impat ía por un hombre 
sin empañar la , n i por asomo, por la más 
leve falta! 
— ¡ O h ! . . . . 
—¡Te lo juro! 
—¿Vais á jurarme que ese hombre 
sólo os inspira amistoso i n t e r é s . . . que 
os agrada saber de él y nada más? 
Todo esto será verdad, no lo niego, pe-
ro 
—Es lo cierto, Susana, podéis creer-
lo 
—Sí, eso es hoy; pero mas adelante, 
cuando hayá i s recibido media docena 
de apasionadas cartas—puesto que de 
ben ser inflamables—no pensareis del 
mismo modo y r e s u l t a r á que esa amis-
tad tan tranquila, tan juiciosa, se cam-
b ia rá en otro sentimiento mas vehe-
mente y menos reflexivo. 
—¿Y bien? Luego 
¡Luego!—dijo Susana fingiendo ex-
t rañeza . 
—Si Cuando nuestro ca r iño tome 
ese rumbo 
—¿ÍTo pensá i s en ello? 
—No opino como vos. 
—Pensad en la respuesta que os da-
rá el señor m a r q u é s si le ped í s su au-
toiización para casaron con el señor 
I V i p o A r b v a d 
—¿Me rop"ender4? 
" —¡tíeveragientel T si ese p ' b r e señor 
Felipe t n viera n tfnau-dad de presen-
h&i e á solicitar eso favor, figuro lo 
qn.e suceder ía . 
—¡Yo tambiónl—exclamó Teresa. 
—¿Qué suceder ía , señor i ta? 
—Que se opondr í an á m i casamiento 
con él, 
—No lo dudéis , 
—Bueno, pues no me casar ía ; mis pa-
dres es tán en su derecho y yo sa-
bré someterme; pero como no me pue-
den obligar á que otro sea mi marido, 
per maueceré soltera 
—¡Os veo en abierta rebelión! 
Esto promete para el porvenir. 
—Oh el porveni r !—exclamó la 
señori ta de Blangy, moviendo la cabe-
za.—¡Sabe Dios cual me espera! 
¿Vale la pena que nos ocupemos de 61T 
—Confío en que no os forjareis cier-
tas peligrosas quimeras, n i creeréis en 
todas las que pasen por la mente de un 
médico c h a r l a t á n 
E l reloj d ió las nueve. 
E l suave sol de octubre penetra-
ba por las vidrieras de la poé t i ca habi-
tac ión. 
—Ea, leed vuestra cartita—repuso 
Susana sonriendo afectuosamente,— 
que entretanto yo, e s t a r é con cuidado 
para que nadie os sorprenda. 
—¿Y mis Vambury? 
—Me ha preguntado por vos ¡Es 
una joven excelente! L a señora 
marqi^esa ha ter ido muy buena mjuo: 
escogió uaa alu j a Viraos , ieed. . . 
que ya uo mudéis m á s de impaciencia^ 
L a doíicella echó el cerrojo á una de 
'as puertas, á fin de evitar cualquiera 
indiscreción, y dir igióse a l gabinete 
contiguo, donde se ocupó en prepa-
rar la ropa que h a b í a de ponerse su 
señor i ta , 
Teresa abr ió por fin la carta; su afán 
por leerla era grande. 
¿Cual ser ía su contenidó? 
E l corazón de la pobre n i ñ a palpita-
ba con violencia, y sus lindos ojos le-
yeron las siguientes lineas. 
"Señor i t a : 
"Con tanta sorpresa como agradeci-
miento he recibido las noticias que ha-
béis tenido la bondad de enviarme. 
"¿Conque os acordáis t o d a v í a de 
aquel obscuro turista que encontrasteis 
en el camino de Allevard? ¿Conque no 
habé i s olvidado, en medio de las fiestas 
y del lujo que os rodeaba, nuestras en-
trevistas en Buisson y los paseos que 
dábamos hacia Isere? 
"Esto demuestra la bondad de vues-
t r a alma. 
"Mas permitidme deciros que dais 
demasiada importancia al p e q u e ñ o ser-
vicio que os p re s t é y que n i n g ú n tra-
bajo me costó. 
"Cualquiera, en m i lugar, hubiese 
hecho lo propio, y desde luego os ase-
guro que no corristeis el menor peli-
gro. 
^ " M a s no por esto quedo menos obli-
gado á vuestias distinciones. 
"¡Mé p r e g u n t á i s que hago! M i vida 
no yixede ser ¡ñas sencilla n i máb úSo-
notona. 
" L a casa que habito es una especie 
de cortijo muy confortable, situada en 
una bien cultivada llanura. 
"Junto á la casa hay jardines y v i -
ñ a s , cuyos productos no d i r é que sean 
superiores, pero sí que tienen fama 
buenos. +;oneii 
" H a y t ambién sotos que no tieu 
r i va l en toda la Borgoña ; y no 
liebres y j aba l í e s . O n e c e n á 
"Estas tierras, que ?os pertenece 
m i hermana y á m í , ¡mi P O ^ ^ S e n -
expatriada desde hace anos P ^ - S i ó n 
do una quimera! es tán bajóla «ir^0ger. 
de un excelente hombre q u e / 0 ° " fiiero 
vido y nos sirve de padre, ^ ^ f - V 
y de tutor , por m á s que seamos y» 
yoresdeedad. a mnvdis-
«Como veréis , todo esto e s _ n w 
t in to á la bri l lante e x i ^ n c i a a V 
podéis y debéis aspirar. Y a conoce* 
carác te r . , v uu l i -
"Con la escopeta al bomwo y ^ 
bro en el bolsillo, recorro tocio « 
po acompañado de un perro ^ e i4o 
cía otro dueño , puesto ^aprecio 
en m i constante ^ 6 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
en lo que vale la inteligencia dei v 
animal. „r«r>Tindo lior'lH 
"Permanezco / S r ^ n i ^ de 
enteras sentado en ] ^ ^ ¡ 6 f c ü ^ 
tilos que hay a q ^ ^ i f e r e n t e a d() 
to suSede á mi alrededor, y ent ^ 
á mil dolorosos recueidos cíe i * 
% . . eces i^ deciros ^ ^ f ^ 
d e l j a r d í n d e m i a l m v i d t f n d e aban 
d i rá cuales son los sentiDne sada, os „. 
tos que me inspi rá is 0" ¿ i 
(gejoontiimw' 
Isoen plata, y los premios que se r i fan 
|»D18, en cs tá lbrma: 
I ler. premio: Una esc r iban ía de plata 
I (¡orada en nn ostuche de peluche azul 
I jiMmpnesta de las piezas siguientes: 
I Jos tinteros, pluma, sello, raspador, 
I torta-papel y regla. 
2° ídem: Un estuche de m a r r o q u í con-
I ¡foiemlo un precioso jaego para escri-
torio de piedra á g a t a , para Caballero ó 
• Síiiora. 
/j'idcin: Uua pila para agua bendita 
da metal blanco y dorado r e p r e s e n t á n -
dola Sagrada Familia colocada en u n 
cuadro de peluclie azul. 
•i0 idem: Una esc r iban ía de bronce 
dorado con adornos de metal blanco, 
j propia para Señora, y una p luma de 
plaqué. 
5° idem: Un á lbum con 21 vistas íb-
íogrííücas, placa entera, de varios, de-
partamentos del Eeal Colegio de Be lén , 
coa excelente cubierta de pasta, color 
punzó, y encuademación de lujo. 
C'idem: Una cartera de c h a g r é n , 
propia para Caballero, con utensilios 
de escritorio y broche de metal blanco, 
7? idem: Una esc r iban ía de metal a-
i ¡narillo con adornos de metal blanco y 
i emblemas de la marina, y p luma pla-
1 qué con lapicero propio para bolsillo. 
8o idem: Una carpeta escritorio de 
I máno para Señora y una preciosa p l u -
I ma de oro con su estucho de s a t én . 
9o idem: U n estuche neceser de piel 
| deKusia y cantoneras de n íque l , con a-
víos.'de Polisoir y tocador para viaje, 
conteniendo 25 piezas diferentes. 
10" idem: U n t intero de bronce con 
termómetro y pluma p l a q u é con lap i -
cero. 
11? idem: U n almanaque con t e rmó-
metro, pizarra de pedernal, con resor-
tes niquelados marcando meses, fechas 
y días de la semana. 
12? idem: un cuadro de cristal jaspea-
do do colores en el fondo con un pre-
cioso Crucifijo blanco de biscuit de re-
lieve y con marco dorado. 
13" idem: U n busto de cr i s ta l de 
León X I I I . 
14" idem: U n t imbre de metal blanco 
y amarillo. 
15? idem: Una pi la para agua bendi-
ta, con Crucifijo de relieve de metal a-
marillo, y un á lbum h i s tó r i co de San 
Ignacio de Manresa. 
16° idem: Una cartera para caballero, 
con libreta de apuntes y estuche, u n 
precioso Km p ía -d ien tes de oro, y u n l i -
bro " E l Parnaso Cubano." 
17? idora: U n pisa-papel de m á r m o l 
negro con un precioso Crucifijo repre-
sentando una Cruz do nogal y u n l ib ro 
lujosamente encuadernado " L a Casa de 
Loyola." 
18? idem: Una cartera para apuntes 
de viaje de piel negra con un ramo de 
tiores en la cabierta, un l impia dientes 
de oro, y un l ibro " E l Parnaso Cuba-
no." 
Las personas que quieran adquir i r 
alguna ó algunas de estas papeletas 
pueden hacerlo en el referido Colegio 
de B e l é n 6 en esta Eedacc ión , comisio-. 
nada, como otras casas, para su venta. 
BANDOLEEISMO. 
E n telegrama del Gobernador de 
Pinar del K io , recibido en el Gobierno 
General, se dice que á las once de la 
noche de ayer fué asaltada en Diego do 
N ú ñ e z la casa de D . Francisco Kobles, 
por tres hombros blancos, que robaron 
80 pesos. 
Los autores de este hecho son perse-
guidos por la Guardia C i v i l . 
Unión de los Fabricantes de 
Tabacos de la Habana. 
Relación de los Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
establecidos en esta ciudad y poblaciónss inme-
diatas que aceptando la invitación hecha por la 
Unión de Fabricantes de Tabacos han ofrecido 
su contingente en especie para obsequiar á los 
individuos del Ejórcito y Armada que opera en 
Melilla, Í03 cuales deberán remitir dichos dona-
tivos al Sr. Presidente del Casino Español de 
esta ciudad, por cuyo conducto acordó la Direc-
tiva remitir á su destino las especies d onadas. 
Cajetillas Paquetes 
de de 
Tabacos, cigarros, picadura. 
Sr. D, Manuel Va-
lle, ñor sí y por M. 
Valfey C? 
D. H. Upmann y 
10.000 
C? 
J . Vales y C? 
Juan Cueto y Une. 
D. Genaro Alvarez 
D. Manuel M. Cas-
iro 
Henry Clay et 
Bock andy C ' 
Ferníndfz, Corral 
y G? 
D. Manuel Alvarez 
Fueyoy C^ 
D. Lucio A. y Are-
nal 
Cortina y Gómez.. 
Adela Barqui-
nero 
Chao y Alvarez.. 
D. Angel Ramírez. 
Cándido García y 
:c» : 
Díaz y lino 
D- José Alvarez,.. 
D. Juan Grau 
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IZT I D I B O ^ L B K . I T I L X J J É L , 
C O L O H E S D E U L T I M A KTOVEDiLD Y RTEOrHOS 
ACABAN DE LLEGAR A 
Í A A C O M P L A C I E N T E y E A E S P E C 
HABAKTÜ, 100. O B I S P O , 99. 
T I B L I B I F ' O I I S r O 3 4 8 . 
Las órdenes por teléfono serán atendidas inmediatamente. 
C 2C-27 ld-15 7a-15 
Preguntad CLG cato á cabo, de ITorte á Sur, y todos, todos 
PARA JUGUETES BARATOS, E A 
Para art ículos de adorno 
Para batería de cocina 
Para cristalería de mesa 
PARA PERFUMERIA, E A ^ 
Para , objetos propios p a r a regalo 
P a r a v a r i e d a d en e l surt ido 
P a r a novedades 
PARA ARTICULOS DE MENAG-E, E A 
os dirán lo mismo. 
XJJL. S I E I C O X O I s r I K 
L A . S I B O O I O l s r I X 
X J J L S E O o i o i s r x 
Xjjk. S - H I O O I O l s r 
ID-A. S I E O O X O I s r I X 
S E C C I O N K 
Tero lo que no todos saben es la extraordinaria sorpresa qne para fines de este mes reservamos á nuestra 
numerosa clientela. 
Estad pendientes de nuestros anuncios. 
L A S E C C I O N X , O M s p o n . 
NOTA.—Pídase NUESTRO CATALOGO publicado recienlemente, con magníficos GRABADOS. 
C 1933 alt 13a-2 N 
A D i M A S B A R A T O Q U E 
" L A S I R E N A " 
Acala de despachar nn millón de elegantes SOMBUEHOS de FIELTRO, PELUCH, CASTOR y PAJILLA, última mo-
da en París, desde $1.50 á $3, ¡0J0¡ EN PLATA, para smoras y niñas. 
Cintas de las más riquísimas y muy anchas, desde 5 centavos á 4 reales vara. 
Un millón de galones en lana y seda propios para vestidos, i 2 reales vara. 
Rogamos á nuestra numerosa clientela nos dispensen si no puede ser en el acto atendida, pues es tanta la afluencia 
de púMico eme i esta casa acude, que sus numerosos empleados no dan abasto. 





OBISPO Y OBRAPIA. 
LAS OITIIAS M E D A D E S EN ABUOS PARA SElORAS Y HIÑAS. 
Los últimos modelos presentados por las grandes modistas de 
Pms, se pueden obtener en el 
E S x p o s i c i ó n notable y sorprendente ] de L E V I T A S , S A Q U I S T A S , T A L M A S , 
F U L l S R r w r A S , ¿ K C . , con c a p r i c h o s í s i m o s adornos y confeccionados con r i c a s 
telas, P A Í Í O , T E R C I O P E L O , S E D A , R E P S , P I E L E S , <&c. 
E L " B A Z A R I 
s i n d e s c u i d a r s u e s p e c i a l i d a d de confecciones p a r a O A B A -
L L E R O S y rJIMOS* ofrece Hoy á. l a s e legantes d a m a s h a b a -
n e r a s , s u c o l e c c i ó n s i n igua l de 
ABRIOOS y 
SALIDAS l>E T E A T R O , 
á los p r e c i o s reducsidos que vende 
s i e m p r e s u s artl; 
m 
C 2004 
José Morales y C.?-
D, A. Fernández 





D. Benito Suárez.. 
D. José Béjar 
Fernández y l'e-
Jaez , 
D. José González 
y Gutiérrez 
J . P. del Rio y C?. 
D. Rosendo Ken-
dueles 
José baavedra y H? 
Larrea y Huo 
C. Sebastián Azca-
no 
Segundo Alvarez y 
C? , 














D. Rafael Reyna. 
I). Pedro Moreda.. 
Pino, Villamil y 
C!.1 ". 
D. José Fernández 
Blanco 
D. José del Real.. 
Cambas y Uno.... 








D. Amonio López 
y González 
Inclán Diaz y C ? . . 
J . Pérez y C? 
U. Pedro Murias.. 
Enrique Rodiíguez 
y C'.1 









Partag.is and Com. 
Limited 
Roger y Comp 
Ortiz y Hermano.. 
Bustillo y Hermano 
D. Cristóbal Díaz.. 
P. A. Posada 
D. Francisco He-
via 
Vda. de D. Manuel 





D. Juan Garbalosa 
y Hermano 





D. José Suárez Ma-
rías 
D. Rafael G. Mar-
H u e H 
D. Gumers? Gar-
cía Cuervo 
D. J . Valle y Com. 
D. Andrés Rodrí-
g o e z 
D. Ignacio lurrc. 
D. Ramón P. Ma-
rías 








































































Total 119.600 85.700 525 
NOTAS: E l fabricante de tabacos y cigarros, don 
Ramón López, no aparece en la anterior relación, 
parque con anterioridad al acuerdo de la Unión de 
Fabricantes, había puesto á disposición del excelen-
tínimo Sr. Gobernador General 5,000 tabacos y 5,000 
cajetillas de cigarros, los cuales serán enviados por 
el propio conducto. 
Otra: D. Valentín González, bizo constar así mis-
mo, que con anterioridad había donado, con igual ob-
jeto, 2,000 cajetillas de ci; arroa, 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores americanos Saratoga, de l lue-
va York , con 45 pasajeros, y Mascotte, 
de Tampa y Cayo-Hueso, con la co-
rrespondencia de los Estados-Unidos 
y Europa y 35 pasajeros. 
Hemos recibido el primer n ú m e r o de 
un periódico semanal, do intereses ge-
nerales, que con el t í tu lo de JSl Bejuca-
leño y bajo la dirección de D . A r t u r o 
Comas Pons, l ia comenzado íi publ i-
carse en la ciudad de Bejucal. Jj^vol-
vemo3 el cor tés saludo que dirige á la 
prensa el nuevo colega. 
E l vapor español Miguel Oallart, sa-
lió el viernes 15 de la C o r u ñ a para 
Puerto Rico y esta Isla. 
Los accionistas de la Compañ ía del 
Ferrocarri l entre Cieufuegos y Santa 
Clara ce lebrarán jun ta general ordina-
ria el 15 de enero próximo, á las doce 
del dia, en la calle del Aguacate nú-
mero 128. 
E l administrador de la Empresa de 
Cárdenas y J á c a r o , l ia resuelto favora-
blemente el establecimiento de trenes 
excursionistas por cuenta de la Com-
pañ ía , los cuales empezarán á funcio-
nar en breve. 
En la noclie del viernes, á causa del 
fuerte viento que reinaba, la goleta a-
merioanaüfa^woíia, que entraba él inis-^ 
m o d í a en el'puerto de Matanzas, garreó 
por habérse le safado el ancla, yomlo á 
embarrarcar en el bajo inmediato al 
paso del rio San Juan, donde se le rom-
pió el t imón. 
E l cap i tán , que se bailaba cu tierra, 
no pudo i r á bordo en toda la noche, 
por la mucha mar que hacía . 
La Magnolia, que ya ha sido sacada 
del peligroso sitio en que émbar rancó , 
suír ió un mal tiempo dos d ías antes de 
entrar en este puerto, por lo que tuvo 
que arrojar al agua, parte de la carga 
de madera que t r a í a en cubierta. 
M i M Í B ¿ MM 
Salmonto y Dopazo 
Participa á sus numerosos l a vero-
cedores su traslado de la Casa do 
Cambio y Administración de Loterías 
á Ja calle del Obispo 21. donde tantos 
premios mayores Tendieron, cout i -
nuando sus operaciones con lo móií i-
co de sus precios y legalidad acostum-
brada billetes para eí sorteo de Navi-
dad se venden á como quieran pagar. 
Salmonte y Dopazo 
Obispo 21= 
C1830 al 10d-2 9-2 
ASOCIACION 
D E 
DepeiiffieiilesilelCflirÉ fle la M m 
Comisión nombrada para redactar 
nuevo Ileglamenlo General. 
Terminada la redacción del lieglamento General 
en proyecto, y habiéndoae fote impreso íiliii do quo 
los señores asociados puedan con m&l facilidad es-
tudiarlo para presentar las enmiendas 6 adiciones 
que consideren oportunas, so avisa que desdo el sá-
bado próximo se facilitarán ejumplarcs dol menciona-
do proyecto, cu la Secretaría d i la Asociación y dea -
de el dia 17 se empezará á contar el plazo da 10 dius 
que tienen do tórmino para entregar las menpiona-
das enmiendas ó adiciones por escrito, terminándose 
óste el 27 del mes de la focha, de acuerdo con 1) a-
cordado en la junta general que se celebró I'M imi-
montc. 
Habana, 14 de dic.iombro do 1893.—El Secretario 
de la Comisión, F . Torrens. f 
15739 alt 0a-l 1 
A R M A S , A R M A S 
Para cortar, tronchar y dividir á. cualquier perro 
ó moro de las costas del Hifí. 
P E R O PUNTO FINAL,. 
Las Armas que tan baratas vendemos, son los excelentes cubiertos de 
METAL BLANCO PULIDO. 
12 cuchillos, 12 cucharas, 12 tenedores, 12 
cucha ritas, por solo $ 5 - 3 0 las cuatro 
docenas de piezas. 
En tazas y platos de legitima porcelana, á $1-50 y $2 la docena de copas 
para licor, hasta de 50 centavos la docena. 
En Juegos de tocador. Figuras de biscuit, objetos religiosos, Perrumc-
ría superior de todos los mejores fabricantes. Juguetes, Nacimientos y Fi-
guras para los mismos, surtido excelente. 
Para todos estos artículos y otros innumerables especiales todos, no bay 
más que tener presente la referencia y dirección de 
E L AZUL DANUBIO, O'Roilly 8 3 , 
0 2010 
PROXIMO AL PARQUE. 3a-18 ld-19 
AZUCAR BLANCO REFINO 
A 1S R E A L E S ARROBA 
EN BARRILES, 
procedente de la Refinería de los Sres. Rabel y Comp., de Cárdenas, 
[antes Vidal.] 
Para pedidos y demás detalles, dirigirse á los Sres. Mnniategui y 
Comp,, Jústiz número 1, almacén de víveres. 
C 2023 
8 i- l l 
¡PRONTO APARECERA! 
¡UNA NOVEDAD! 
¿ Q U E S E R A ? 
F I J E N S E E N E L ACREDITADO ESTABLECIMIENTO DE V I V E R E S 
Y VINOS 
2a-9 2d-10 
THT TU JWL 
dKSibi ¿Eli JBli «S3BÍ • 
iki m i s m o tiempo recomendamos á n u e s -
tros numerosos parroquianos y al p ú b l i c o e n 
general, que a c u d a n á nuestra casa, pues con-
tamos con u n crecido número de E S P I E 5 C I . A -
L I D - A D I E B propias para estos días, á P H E -
C I O B M U I T H B D U C I D O S y completamente 
distintas á l a s que puedan presentar l o s de-
m á s de nuestro giro. 
BSTPIDANSE NOTAS DE PRECIOS. 
Reina 31. — ROCA Y ROIG. — Tel. 1,345. 
C 2018 -It Q 
iuñUírmm 
irmirtrT— 
l a novela de cuatro labias, 
fin el aire puro de la m a ñ a n a , el mar 
inmenso, tranquilo, se movía lentamen-
te, medio dormido aun, como una bella 
perezosa que se vuelve en el leclio sin 
querer despertar, y bosteza y suspira. 
Valent ina miraba al mar. 
Como era joven y poeta, sent ía su 
alma, grande como aquella inmensidad 
llenarse de amor ante las blandas olas 
que p a r e c í a n acariciar la playa; de l i -
bre a legr ía al soplo fugitivo de la brisa 
de confusos sueños ante las blancas ve-
las oue veía á lo lejos. 
¡Oh, sí! Y pensaba que el mar, del 
mar inmenso, que atrae y devora, ha-
bía debido nacer la Belleza, puesto que 
las mujeres conservan aun el azul ver-
doso del agua en sus ojos, y las ondu-
laciones de la onda en su ciibellei-a, y 
ía redondez de la ola en sus suaves cur-
vas, y en su traidor corazón las amar-
guras del abismo. U n golpe de mar, 
una rá faga de viento, le hicieron vol-
ver la cabeza. E x h a l ó un gri to, y re-
t roced ió un paso. 
Al l í , cerca de él, ante la tapia de un 
j a r d í n que descendía en suave pen-
diente de un chalet de ladrillos de co-
lor de rosa y de maderas caladas, ha-
b í a una caseta de baño construida con 
cuatro tablas, grandes, viejas, grosera-
mente pintadas, con clavos enmoheci-
dos de trecho en trecho; y en la caseta 
que la rá faga sin duda h a b í a abierto, 
r e sp landec ía como luminosa vis ión, 
blanca y hermosa en todo su ser, un 
exquisito cuerpo de mujer joven y be-
lla . 
Se lanzó á ella; pero la caseta se ha-
b ía vuelto á cerrar. Bajó la cabeza y 
dejó caer los brazos. Loco estaba en 
verdad. Las b a ñ i s t a s no son diosas 
mi to lógicas que se dejan adorar sin ve-
los, desde el primer encuentro, por los 
poetas que pasan. 
Se alejó muy triste, llevando en sus 
ojos y en su alma la quimera amarga 
de la ideal forma que h a b í a entrevisto 
y que no volver ía á ver j a m á s . 
Y a en el hotel se informó; supó que 
el "chalet" estaba habitado por el Ba-
rón de Gónevac y au hija, y la misma 
noche—¡qué no puede el que quiere 
con buena voluntad!—se bac ía presen-
tar á ellos. U n l i r io convertido de 
pronto en una peonía: eso fué Magda-
lena al ver á Valen t ín . 
Pero ruborizada no estaba menos be-
lla; era a pesar de las odiosas mangas 
largas y el detestable vestido, que en 
vano p r e t e n d í a disimular su hermosura, 
la asombrosa Venus de la playa que 
se hab ía aparecido al poeta como ra-
diante y luminosa visión de sus sueños . 
I I 
Tres meses después , cuando con Va-
lentín e n t r ó en la alcoba nupcial, Mag-
dalena no pudo menos de sonre í r á pe-
sar de los dulces temores que o p r i m í a n 
su corazón. 
A l suave resplandor de \ i i ia sola lám-
para invisible, fantasmas indecisos de 
encajes oscilaban en los muros, como el 
inst int ivo temblor de un pudor que 
apenas se defleude, y prolongan som-
bras claras, vacilantes, sobre las rosas 
pá l idas de la alfombra, sobre el oro l i -
gero de las sitias, sobre los adornos ale-
gres de la chimenea. Una a r a ñ a de 
cristal de Venecia descencía del techo 
delicada y frágil, no encendida, pero 
esparciendo en la penumbra los argen-
tinos sonidos y los vivos resplandores 
de sus cristales,' 
E n un r incón m á s obscuro, entre cor-
tinas de seda y guipare, que se estre-
mecían como si quisieran cerrarse, el 
lecho un poco lejos, ofrecía su miste-
riosa caricia. Magdalena miraba con 
verdadero encanto la habi tación; paro 
cuando se acercó al lecho, curiosa, tur-
bada, con los inquietos movimientos de 
un pajarillo que teme un lazo, se detu 
vo sorprendida. 
¡Cont ras te ex t raño! Entre las precio-
sas telas y los elegantes muebles, el le-
cho no era ni de blanca madera con 
inscrustaciones, n i de ébano mate, n i 
de palo de rosa, n i del rosal del J a p ó n ; 
estaba construido, bajo tantos encajes 
y sedas, con cuatro tablas grandes, 
viejas, groseramente pintadas con cua-
tro clavos enmohecidos de trecho en 
trecho. 
—¡0íi!—dijo Magdalena! — ¿Qué es 
esto? 
Va len t í n la es t rechó contra su cora-
zón enamorado, y la dijo al oido en 
voz baja: 
—¿ífo te acuerdas, amor mió7 
Y Magdalena se rubor izó más. a ú n 
que tres meses antes, cuando V a l e n t í n 
h a b í a entrado por primera vez en el 
clialet de la playa. Pero Ja l á m p a r a in-
visible esparc ía un resplandor más t é 
nne, p róx imo á apagarse, como la mi-
rada de un ojo que se cierra; y s ó b r e l a 
seda de los muros, los vagos iantas-
mas de encajes oscilaban m á s indecisos 
aun con el temblor inst int i vo de un pu-
dor que apenas se defiende. 
I Í I . 
Una l luvia de otoño, menuda, apre-
tada y fría? calaba el suelo fangoso, las 
verjas, las coronas, los mármoles, en la 
gran avenida del cementerio del padre 
i^aciiaise. Blanco y negro; los caballos 
moviendo sus penachos de nieve y pla-
W . ^ ? c.arro ÍVlf-eb(,e suWa tf>u l ú g u b r e 
lent i tud la pendiente, como abrumado 
inc. i \ p f 9 a a t v ' dc cielo g"s; en 
como .?íf' ya yiu hoJas' <lue ^ e a k n 
. •n íX UoJ?£*B' Pajarillos mojadós sa-
l o S r sus P^'OTas y volaban con me ¿ancoiicos píos. 
_ \ alentm, seguido de escogida nmlt i -
tuu, marcha de t r á s de fúnebre carrua-
36 ^ lií Oftbeza desnuda. 
.J0ÚA eií dolor (lae l>ueíIe contener el 
corazón humano, se leía en su rostro lí-
l a b S ^ r f 8 ?terad03 rasgos, en sus 
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¡Magdalena muerta! ¡Muerta á los 
a-ab^hn mUTta1 Cuaild0 ^ amor 
do t i ^ n n'¿C6T APenas teñí-
ao tiempo para dee r:—"¡Te adoro'"— 
^ Z r t o f V T ^ P ^ ^ ' o m o ^ c o s 
do mo U ^ J ^ 1 1 0 ^ todo habia cSclui-
E l dolor do Valent ín era tan profan-
do y tan sincero, que todos lo respeta-
pan; n i una palabra siquiera en voz ba-
j a ; todas las frentes inclinadas; por 
umeo ruido el de los lentos pasos cht*-
p o t ^ i H i o ea el lodo, Pero ciíiy pronto 
á esta melancol ía se unió una verdade-
ra sorpresa. 
F u é cuando los sepultureros sacaron 
del carro fúnebre el a t a ú d y le quita-
el p a ñ o negro que le cubr ía . 
Porque entonces, mientras que en un 
sollozo ronco en que su corazón pare-
cía estallar, Va len t ín gritaba con voz 
agonizante " ¡Magda lena!" se v i ó que 
el a t a ú d no era de ébano, n i de enema, 
ni a ú n de pino; estaba hecho de cuatro 
tablas grandes, viejas, groseramente 
pintadas, con clavos enmohecidos de 
trecho en trecho. 
CATULO MENDES. . 
R E V I S T A MUSICAL 
L a natural ansiedad del público por 
oir á la Srita. Lantes y á los señores 
Ugbotto y Grani, de cuyos talentos co-
rr ían variadas apreciaciones, ha queda 
do satisfechas. L a úl t ima creación de 
Verdi , Otello, puesta en escena la no 
che del sábado úl t imo en el Gran Tea-
tro, los ha tenido por in té rpre tes , y la 
v e r d a l es que esa obra, en sus tres 
principales personajes, no admite me-
dian ías . Son tres figuras colosales. 
Ahora bien: ¿ b a correspondido el 
éxi to á las exigencias del público? Creo 
que no. E l público ha continuado frío, 
dejando escapar, indiferente, algunas 
oportunidades en que sus bravos y 
aplausos hab r í an venido á los artistas 
y á la Empresa, como anillo al dedo. 
No s iéndome posible agregar nada 
nuevo á lo que ya dije de ese spartito 
hace dos años en estas mismas colum-
nas, me pe rmi t i r é reproducir aqu í algu-
nas l íneas de ese trabajo que hoy esti-
mo indispensables. 
" E n el Otello de Verd i todo interesa. 
Su inspi rac iún, aunque no tan sosteni-
da como la de AMa7 es no obstante be-
lla y lozana, como ta l vez no la tuvo el 
gran maestro en sus juveniles añoa. 
Pinta con admirable propiedad los ca-
racteres del drama. Otello, el implaca-
ble moro, si se excep túa en el dño con 
Desdémona, y el adagio final antes de 
herirse, en cuyos dos supremos instan-
tes inspira amor y dicha, amargura y 
amor, en el resto de la obra, ¡cómo se 
descubre su soberbia! ¡cómo se adivina 
su indomable fiereza! A Desdémona, 
bien al contrario, la presenta ta l cual 
es, un conjunto adorable de gracias, t i -
po ideal de la mujer sensible, enamora-
da y casta. Yago es siempre el mons-
truo infernal de hipocresía, de traición 
y de perfidia, etc.'7 
Ahora , en cuanto al méri to de los ar 
tistas que motivan esta reseña, y á la 
in te rp re tac ión de la obra, puedo decir 
que la Srta. Asunc ión Lantes ha co 
rrespondido á la buena reputac ión de 
que vino precedida. Sus bellas cuali-
dades como cantante son muchas. Po-
sée una voz l ímpida y de t imbre 
flatieur, homogénea en sus tres regis-
tros, voluminosa, afinada siempre, y 
que brota de su garganta á torrentes 
y sin hacer mayores esfuerzos. Dice 
bien, y admira m á s en el canto largo y 
sentimental, que en el brillante y enér-
gico. Véase con qué elegancia dice á 
Otello en el d ú o de amor Mió superho 
guerrier, frase de entonaciones difíciles, 
y de una pas ión extrema. La Srta. Lan 
tes ha presentado una D e s d é m o n a de 
peregrina belleza, de gracia seductora 
y de alma pura, que puede morir d i 
ciendo: 
"Mío pecoato e I'amor" 
E l Sr. Pietro Ughetto es algo más do 
lo que se decía. Como cantante y co 
íftío ütítor es un artista consumado. Su 
voz, que por su grueso timbre, se con 
funde con la de un bajo cantante, es 
hermosa y de segura entonación, y só 
lo en sus notas altas deja sentir alguna 
que otra veiada. En cambio la maneja 
á su s ;bor, como que vocaliza con faci 
lidad. Su talento atrae, y tanto que 
cuando se halla en la escena, solo ó 
acompañado , las miradas todas van ha 
cia él. Con su fisonomía expresa cuanto 
quiere. En el brindis, eu el dúo con 
OUllo del 2o acto, y en el tercetto con 
este y Cassio del tercero, nada dejó qn<-
desear. E l Sr. Ugheto hace un Yago 
admirable, un Yago digno de estudio. 
A l hablar del Sr. Eaffaele Grani , 
siento, como Corentino, que Mi manca, 
oh Dio, la Cena, y no por él, y no por 
mi , sino por el qué dirán Pues 
bien, á riesgo de todo, prevalezca la 
verdad, y seamos sinceros. 
Es muy cierto que la voz del señor 
Grani parece haber perdido la pastosi-
dad que debió tener, y de la que con-
serva buenos restos: es muy cierto tam-
bién que no tiene la frescura de una 
voz poco trabajada, y que se fatiga co-
mo cantante ya cansado; pero canta, y 
canta bien; y es un maestro en el reci-
tado, dígalo el aplauso que a r r ancó 
en las cuatro notas que tiene en su pr i -
mera salida, y su vigor y energía ; re-
cordemos la bravura, la rabia con que 
gri ta : Á h ! sangue, sangue, sangue, dán-
dole á cada una distinta fuerza y ento-
nación. 
Y por el contrario, ¡cuanta sensibili-
dad y pas ión en su d ú o de amor con 
Desdémona! Ambos artistas se hicie-
ron acreedores en él á una gran ova-
ción. Por desgracia el Sr. Grani sufrió 
un fracaso, que n i n g ú n artista puede 
evitar, y eso fué lo bastante para que 
el públ ico olvidara el bellísimo efecto 
que hasta entonces h a b í a n producido. 
Es el caso que al terminar ese idi l io á 
dos voces, la orquesta se l imi ta á sos-
tener un acorde, creo que con el instru-
mental de viento, en tanto que el pia-
no hace un pequeño arpegio. De re 
pente cambia la tonalidad, en cuyo mo-
mento, dice Otello con voz apagada y 
en medio de un éx ta s i s Yien Venere 
splendide. L a dureza de la t ransición, 
y sin n i n g ú n apoyo el artista, pues el 
piano que a c o m p a ñ a b a apenas se sea 
t ía , lo hizo vacilar y atacar la nota con 
voz temblorosa y algo desafinada. Si 
el Sr. Grani la hubiera tomado fuerte-
mente y con va len t í a , de seguro no le 
h a b r í a pasado eso. Por supuesto que 
el te lón cayó en medio del mayor silen-
cio, lo cual no dejó de ser una gran in-
jus t ic ia . 
Los coros muy mal, principalmontG 
el del j a r d í n . L a orquesta bien; Con-
currencia numerosíeim;!. 
A y e r noche se ha cantado el Trova-
dor. Siento no haber podido asistir a 
esa función á causa del mal tiempo, 
po rqué á pesar de cuanto se diga, aun 
me entusiasma su 4? acto. ^Además de-
j b utaban la soprano d ramá t i ca señor i ta 
j Augus ta Cruz, en el papel de Leonora, 
i ¡a. señor i ta M a r í a Franchini en el de 
Alacena, y el señor Vicente Bielletto 
e n e l de Manrique, y deseaba oírlos. 
L a señora AraeeU D'Aponte se ha 
.ilf&ft H ñ n m del pasado ea M M n 
y según me dice, ha sido escriturada 
para cantar en íTápoles y en Eoma la 
ópe ra Regina Díaz, de Gardano, y otra 
de Leoncavallo, IMedici , con el tenor 
Tamagno. 
También me ha escrito el Sr. D . Jo-
sé Manr i desde Sonsonate, (Colombia), 
d á n d o m e cuenta de varias composi-
ciones que tiene entre manos. Los mu-
chos amigos que aqu í cuenta este dis-
t inguido compositor me a g r a d e c e r á n la 
noticia. 
Mucho se ha censurado estos d í a s 
que la Empresa de Sieni haya puesto 
en escena la Lucía. Pues señor , en el 
repertorio de la gran compañía de ópe-
ra que actualmente trabaja en el tea-
tro Metropolitano, de Nueva York , en-
tre las mej ores obras de Wagner, Gou-
nod, Mozart, Berlioz, Meyerbeer, Saint 
Saéns , Maacagni, Bizet, Leoncavallo, 
Delibes, Boito y Massenet, figuran: 
Trnvinta, Rígolttto, Favorita, Lu\¡ia, 
Barbiere, Sémvramide y Marta. 
Parece que no son tan malas, y que 




FUEGO EN Eti CASTIí.IiO UETJ PRINCIPE 
A las ocho de la mañana de boy ae dió 
la señal de fuego por haberse declarado 
éste en uno de los barracones del Castillo 
del Príncipe, habitado por la familia del 
Coronel Sr. Rogar, que hace poco marchó á 
Suntiago de Cuba con dos Cotnpañías del 
Batallón de Isabel la Católica. 
E l primero que vió el incendio fué el sol-
dado Juan Pozas, asistente del Teniente 
Coronel Sr. Rosado, que con su familia ha-
bita el barracón contiguo al incendiado. El 
asistente Pozas, con gran decisión, forzó 
la puerta del barracón, logrando salvar á 
un individuo que dormía dentro. 
Acudieron desde los primaros momentos 
los bomberos Municipalos y la sección Cer 
vanlcs de los del Comercio, formado en su 
casi totalidad por los entusiastas muchachos 
de la Acera, que trabajaron con decisión 
incomparable bajo la dirección siempre in-
teíigéute y ^c rtada del segundo Jefe del 
Cuerpo, Sr. D. Enrique Hamel, legrando 
localizar el voraz eiemontu, sinqac se co-
municase á ios barracones inmediatos, co-
mo ora de temerse, dado el fuerte viento 
que reinaba. 
La sanidad fué establecida en la casa del 
Sr. Rosado y en ella fueron asistidos de so-
focación varios bomberos. 
Acudieron al lugar del siniestro el Gober-
nador Sr. Barrios, los generales Arderlas y 
Ossorio, el Alcalde Municipal Sr. Alvarez, 
los Jujes de Policía Sres. Lunar y Trtíjiílo, 
el de la Municipal Sr. Rubio, el Coronel Je 
fe del Batallón de O - P. Sr. Pavía y algunos 
inspectores y celadores. 
L a fd-milia drd Sr. Rosado obsequió á los 
Bomberos con éspléñdídéz. 
Funcionó la bomba Colón, de los Bombe 
ros del Comercio. 
A las diez se dió la señal de retirada. 
HOMICIDIO. 
En el cafó Los Mosquitos, calle de San 
Miguel esquina á Lucena, fué muerto de 
un tiro do revolver un joven blanco que, 
identificado, resultó nombrarse Manuel de 
las Casas (a) " E l Carrillo," de 18 años |e 
edad y vecino de la calle de las Vinudes 
D? 156. 
Según los informes que en el lugar dol 
suceso pudimos adquirir, la muerte de este 
joven ha sido casual, y debida á la 
reyerta que tuvieron varios indi'iduos ÜP 
color, que ¿i las dos dé la maáro<gáiÍa dol 
sábado, se hallabau en el meucionddo cafe. 
L a victima, juntamente con otros indivi-
duos, se hadaba en el deparramento del ca 
fó destinado al juego de domfnó y billar, 
cuando entró un moreno y encarándof-p 
con otros sujetos de su clase, tuvo varia -
palabras, dando por resaltado que aqm. 
diaparase un arma de fuego, contra olios 
yendo desgraeiadaineuto el proyectil á al 
canzar á Casas, que ee Laliaba juuto al bi-
llar. 
A la detonación del arma, y al ver que un 
individuo caia al suelo hv'ido, fes Ocmá: 
que allí ae encontraban ei pr^uéi n • t>. <• 
cipitadamente la fuga. Uu. do loa fn¿»itiv< c 
dejó abandonada en el patío ao un tion di 
cooheti, que se corautúoa coa el cafó, una 
alpargata, ia que fué ocupada por la policía 
y entregada al Sr. Juez dé Guardia, que su 
constituyó en el sillo (ie la heurrej^cia. 
E l guardia de Orden Público número 807 
fué oí que p r i m b r u acudió ai lugnr «fei bt 
clio, prohibiendo la salida de fes individuos 
que aún se encontraban allí. 
Seguidamente acudieron el celador di-! 
barrio y el Teniente de Orden Público de la 
zona Sr. Mahy, quienes trabajaron activa-
mente, hasta averiguar cómo tuvo efecto la 
muerte de E l Curriílo. 
Cuando llegamcs al cafó Los Mosquitos, 
ya se encontraba constituido el Juzgarlo de 
Guardia, á cargo aquella noche de los seño-
res Guiral y Forcade (D. Pedro y D. Raúl), 
Juez, Secretario y Oficial del Juzgado Mu-
nicipal de la Catedral. 
E l cadáver de E l Currillo se hallaba ten-
dido boca arriba, entre una mesa de domi-
nó y la del billar, en un gran charco de 
sangre, presentando una herida sobro la 
tetilla izquierda. 
E l módico de la casa de socorro de ía se-
gunda demarcación, acababa de practicar 
el reconocimiento facultativo. 
Los detenidos primeramente fueron cua-
tro, los cuales ee hallaban separados unos 
de otros, incomunicados y custodiados por 
guardias de Orden Público. Estos incomu-
nicadp^ eran D. Isidro García, condueño 
del establecimiento, D. Antonio Abella, D. 
Vicente Tánez y D. José Vega, todos de-
pendientes. Más tarde y por orden del se-
ñor Juez do guerdia, fueron asimismo dete-
nidos D. Ramón Cruz, pardo Pablo Valdés, 
D. Wenceslao Pérez y D. Vicente Torres, 
vecinos de la casa del chimen. 
De los detenidos, según tenemos enten-
dido, ninguno sabe cómo tuviera efecto el 
crimen, ni quiénes fueron sus autores, pues 
cada uno do ellos daba la disculpa que 
creía más conveniente. 
, Más tarde, cuando ya se había retirado 
el Sr. Juoz de guardia, el Inspector del dis-
trito, Sr. Mendoza, y el Celador Sr. Gómez, 
continuaron practicando diligencias para 
el esclarecimiento del homicidio de Casas, 
logrando la detención del pardo M.iximo 
damero (a) E l Guajiro, que aparece ser 
uno de los cómplices, incurriendo, según 
tenemos enteudido, • en muchas contradi 
ciónos, a! prestar declaración. 
E l Guajiro tiene en las manos manchas 
de yeso, maoifescando que eran del taco do 
billar, con que había 'jetado jugando En 
vista de esta circunstancia f ió remitido ai 
Jurgado ea clase de incomunicado. 
Dicese que los detenidos han aido puestos 
en libertad después de prestar decla-;icio 
nos, mecos el pardo Cañero (a) E l Gua-
jiro. 
E l cadáver del desgraciado Casas, fué re 
mili, lo al Necrocomio, donde en la mañana 
de ayer, ¿e le hizo la autopsia. 
Una do las circunstancias que nos llama-
ron la otoneión fué la do ofiar afeen a! 
cafó Los Mosquitos álas dos do la má* ug. -
da, poro adquirido iiiformoa ' ubre e^topar-
ticular, se nos dijo quo dicho c^fé como 
igual meato otros que existen en aquella es-
tonea barriada, tienen autorizacifarch?! Go-
bierno Civil v de la Alcaldía Municipal, paei 
ra estar abierto hasta la mencionad:?, hora. 
En el c;¡fó Los Mosquitos, se reúnen gon-
to dc todas clases, y la policía siempre ha 
estado en constante vigilancia sobre loe 
que concurren allí, habiendo desalojado 
muchas veces el establecimiento por los ©e-̂  
cándalos «jue eq. él so promueTCB» i 
En aquella cuadra existen acesorias de 
mujeres de la, vida alegre, de la última cla-
se, y esto hace que las reuniones en ese 
cafó, despierte los celos de la policía. 
E l i FUEGO D E L SABADO. 
A las dos de la madrugada del sábado se 
declaró fuego en la casa núm. 209 do la ca-
lle de la Maloja, punto conocido por E l Be-
tiro, habiéndose quemado un cuarto de ma-
dera que servía de depósito de maíz, de la 
propiedad de D. Pedro Domínguez. Las 
1 amas ee propagaron á unas caballerizas, 
no comunicándose al resto del edificio por 
el oportuno auxilio de la bomba Cervantes 
del Comercio, que acudió con gran pres-
teifas pérdidas son de poca consideración, 
y la casa no estaba asegurada. 
Merecen elogio por su valerosa conducta 
el sereno particular D. Antonio Ronco y fes 
vecinos D. Joaquín Martí, D. Josó Alfonso 
y D. Francisco Reyes. 
Él fuego puedó completamente apagado 
á la medi'.i ñora de su inicio, sin que afor-
tunadamente se tuviera que lamentar des-
gracia personal alguna. 
UNA JOVEN ÍILIltDA. 
A las once y media de la mañanada ayer, 
domingo, hallándose el amor D. Ramón 
Santana y García, vecino de la calzada do 
Jesús del Monte 253, jugando con un revól-
ver de sistema BuUd> g ie diaparó un tiro, 
cuyo proyectil fué á herir á su prima D* A-
mórica González Santana, de 18 años de 
edad, que se hallaba próxima á él. 
| | E i Dr. Benasach, que asistió oa loŝ  pri-
meros momentos á la joven Df América, 
certificó que presentaba una herida de for-
ma circular eu la parte superior de la co-
misura derecha de la boca, penetrando en 
la cavidad bucal, con fractura dol maxilar 
inferior, con desprendimiento de dos molo-
res del lado derecho, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
E l Sr. Juez del Cerro, se constituyó en el 
logar del suceso, haciéndose cargo del re-
vólver, y disponiendo que el joven Santana 
quedase al abrigo de su padre, á disposición 
del Juzgado. 
POR UNA MONTURA. 
E l celador del 2o barrio de San Lázaro, 
fué detenido el moreno Matías Domínguez, 
por acusarlo D. Ignacio Genzález de que 
fuera el autor del hurto de la montura do 
un caballo, que dejó á la puerta do la bode-
ga, calle do San Josó esquina á Marqués 
González. E l detenido juntamente con el 
acusado, fué remitido ante el Sr. Juez de 
Guardia. 
nonos. 
Ante el celador del barrio de Atarés, se 
presentó D. Ramón Yanes, vecino de la ca-
lle de Puerta Cerrada n? 17, participando, 
que del patio de su casa le habían robado 
varias herramientas de carpintería que te-
nía guardada en una caja, sospechando que 
el autor lo sea un individuo blanco, cuyo 
nombre dió á la policía.; 
E l acusado fué deoenido y puesto á dispo 
sición del Juzgado correspondiente, 
—Dnranto la ausencia de Da María Póo 
y ü. José López, vecinas de las habitacio 
nes interiores de la casa n1? 359 de la calza-
da dá Jcsúsdel Monto, le abrieron la puert-
de BUÍ cuartos, robándole varias prendas de 
oro y piezas de ropas. A pesar de las dili-
gencias practicadas por la policía, se ignora 
quién ó quiénes sean los autores del robo. 
E N ALBISU.—Hoy, lunes, se ofrece 
¿n el coliseo de Azcue, por vez 39, la 
zarzuela en tres actos. L a Vuelta al 
Mundo, en la que trabajan la señor i ta 
I báñez , la señora Etelviua Rodr íguez , 
y las partiquinas señor i t as López y 
t iodr íguez . E l papel importantibinu. 
do uJuan Garc í a " corre á cargo del in 
ttdigente ba r í tono don Alber to Mora-
íes. La función ^spor tandas, y corsti-
mye un descanso para ÍWB tiples sefió-
ras Alemany, Vidanr i f t a , Dorinda y 
Amelia, ¿Cuándo el magnífico Robi -
ilot p r u é b a l o beneficíelo de su viaje á 
Madrid , ea lo relativo á adquis ic ión de 
obras nuevas? 
PUBILLONES.—A ca usa del mal tiem -
po fué pivciso fcramd 'fir para ei próxi-
mo domingo, fe matinée ^ue debió veri-
fiivarsH ayer oti la tien^ja de c i m p a ñ a 
di^ Garlos 111. Por ;a noche, no obstan 
te el fiío, Heüdió U:<H concurrencia' pías 
tanre iinmerosa á pret-f-ndar ios cjé'fci 
« os de la ü o m p a ñ í a de Variedades. 
Segáü un aviso de la Empresa, esta es 
la última semana que se ofrecerá allí 
la maravillosa esetma t i tulada L a Str-
pentina, cayo argumento se compone d*-
una mujer hermosa, un traje fan tás t i -
co, una música exót ica y un potente 
loco d* luz eléctrica, á la que se dan 
variados matices. 
AUXILIO DE COMERCIANTES É INDUS-
TRIALES.—La Junta Direct iva de esta 
Sociedad, ce lebrará sesión ordinaria el 
d í a de hoy, á las Í% de la noche, en ei 
Casino E s p a ñ o l . Y por este medio se 
ruega la puntual asistencia á, todos los 
asociados. 
E N TACÓN.—Regular fué la concu 
rrencia que asistió el domingo á la 
ópera, LJl Trovador, en l a q u e obtuvie-
ron repetidas celebraciones la hermosa 
t iple imrtugaesa seSora Cruz y el te-
nsr señor Bieletto. Este que posee 
una voz robusta y extensa, fué aplau-
dido con f renesí en el ú l t imo acto. 
Cuanrio se repita ese "spart i to" de 
Verd i , emi t i rá ju ic io acerca de sus in 
t é r p r e t e s nuestro per i t í s imo colabora-
dor el Sr. Ramírez . 
BIBLIOGRAFÍA—En casa de Wilson, 
Obispo, 43, se acaba de recibir el n ú 
mero Noel de " L ' Tlustrat ión," al que 
acompañan dos cromos t i tu lados ' 'En 
el Gabinete Part icülar"-yí<í En la Coci-
na," piimorosamente ejecntados, Ee-
saltan en el texto, jun to á dibujos en 
colores y en negro, caricaturas, vine 
tas, e tc , curiosos ar t ículos acerca del 
champagne, del pato, del cerdo, y nua 
interesante novela ilustrada. Todos 
los refinamientos del buen gusto y del 
arte es tán coiiipendíados eu dicho cua-
derno, cuya adquis ic ión recomendamos 
* nuestros lectores. 
FIN DE AÑO.—La conocida fábrica 
d^ chocolate de D . J o s é ifeguer, deuo-
miijacU L a Tropical y establecida en 
!» calzada de J e s ú s del Monte, n? 146; 
que tiene su depós i to de calidad éxtr« 
üna, cement^, do almendra, vainil la, 
con y sin canela, en San Ignacio, 34, 
obsequia á sus favorecedores actual-
mente con un eiegante ulmanaquc de 
pared, editado en Afemania, en cuyo 
cromo se destaca un hermoso niño, acos 
t t d o en muelles cogiaes de peluche 
azul. 
Gracias por la muestra que se nos 
ha remitido. 
En el gran establecimiento de peletería 
E L ENCANTO, se están recibiendo mu-
chos ZAPATOS BOKITOS, cstilua completa-
ra ítté nuevos. Muchas novedades para se-
fiorag y caballeros. Dirección: Teléfono nú-
mero 1,222, San Rafael esquina á Galiano 
acera de los carritos, E L ENCANTO ó la 
peletería de LAS CINCO PALMAS, 
R 48_16 
eseladela emana 
L a que el B A Z A R I N G L E S dedica en 
la presente semana al público que tan-
to le favorece, la constituyen preciosos 
trajes de marinera, de casimir, franela, 
lanil la, punto, con bordados y cordo-
nes de .seda, todo do completa novedad, 
anto por su forma, como los (¡olores y 
dibujos. 
Tendidos hasta hoy á 5, 6 y 7 pesos, 
se ofrecen en la presente semana al in -
concebible precio de T R E S F E S 0 8 
P L A T A . H a y un millar para elegir. 
B A Z A R I N G L E S , A g u i a r n . 96. 
C 2035 R Id-17 la-18 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO DE TACÓN.— Opera italiana 
del Sr. Sieni.—No hay función. 
TEATRO DE PAYRBT. — Compañ ía 
d ramá t i ca de don Leopoldo Burón .— 
No se ha recibido el programa. 
TEATRO DB ALBISU.—Sociedad Ar-
t í s t ica de Zarzue la .—Función por tan-
das.—A las 8: Acto primero de L a Vuel-
ta al Mundo.—A las 9: Segundo acto de 
la misma obra.—A las 10: Acto tercero 
de la propia zarzuela. 
OAEÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
í 'Edisson", propiedad de LlulL—Reper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches,—Vale cada tanda, 20 centa-
vos. 
E N CARLOS I I I . — Las Yariedades 
Cosmopol¡ tanas de D . Santiago Pu-
billones. — Gimnasia, Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos OÍOÍCÍI*. Sec 
ción hípica. Funciones todas las no-
ches, á las ocho; Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
S o r 
A VISO. DE LA CALLE DEL OBISPO Tíü-
.OLHICIO 51, ha dc.-aparecido uu cachorrito perdi-
guero, color h anco, con manchas am rillas que ec-
tier.de por "Prim." La persona que lo tenga recogido 
y lo entregue en dicha casa será gratifi "iido. 
¡5904 . ^-.'8 ¿d-19 
Administración del Impuesto sobre Consumo 
dc tranaJo. 
Aproximándose las fiestas de Cavidad, días en que 
el veciadario acoiturabra facri/icar en sus domloíiiog 
cerdos y otros animales menores que están sujetos al 
pag> del impuesto y cuyo sacrificio al tenor de lo que 
dispone el. artículo" 4'.' de! pliego de condiciones de 
ese servicio, no puede hacei-fte tin la autorización 
previa del rematador, de-oando evitarle molestias y 
perjuicios Lago pahlico para general conociiniento, 
qué sin neeosidad 'úvproveeríé de permiso pueden los 
vecinos que así lo deseen Eaeriíioar en los uia8 2ly 
2 del actual, lecliones y demée animales" menores 
que no exceda su peso de una arroba ó sean once y 
medid kilos, eutendiéri''fi-.e que esta cnnecniiíu es 
únicamente para el exclusivo consumo de sus pro-
pias familias y en los expresados días. 
Los partícula'.es 6 dueños de establecimientos que 
aacriiiquen animales suietoa al pago de didm im-'uos-
to y sean objeto de venta, reventa ó especulación en 
cualquitT forma, i r n de proveerse anucipadamente 
del corrfSDoadiente permiso que acredite el pago de 
sus derei hos, y siempre con sujeción al peso de once 
y medio kilos,"pues los de piayor peso han de ser sa-
crificados precisamente en los Rastros. 
A! eíeíSo los que deseen permisos páralos días 21, 
21 y 25 del actual, pueden pasar por la ofiMna de re-
caudación, sita calle del Principe Alfonso núm. 308, 
desde el día 20 en atlelanto y de once á cuatro de la 
tarde. 
Con arreglo á instrucción y á lo que previene el 
plií>2o de coiulioiones, será decomisada toda carne 
que s • encuentre sin haber l'enado las formalidades 
ante.--dichas e incurrirá en ia.< pena» quo d. termina 
el h' tlculo 31, 
Habana li i de diciembre de 1833.—El Rematador. 
—V9 B?, E l Alcalde Municipal. 
16902 1 . 18 3d-19 
QIE HA EXTRAVIADO A L 4 ENTRADA DEL 
lOceatro de Payret en la noche del dominge 17 un 
aHanico de carey y plumas blancas; se le gratificarA 
gpru-roFamente al que lo entregue en Ten'ente-Rey 
número 6. )5900 la-18 3d-19 
M E T O D O B R O W ^ T S E Q X J A R D 
Dr. S. Bo l ívar . 
T e l e f o n ó l o . ConFul^lo 62 i'onpulta de 1 á 3. 
!51f9 ralh 13a-2 13d-3 
M. I Mili BINO, 
MEDICO-CIRUJAXO. 
Director de la Casa de Sala.; LA BENEFICA. 
GumuUii» y operaciones, de 12 á 2 y de i Á Si de 
la DOijfi e, < ibrapíi), 57, altos, esquina' á Comjxnstela. 
15784 ..;.' ' , u l l - U .11-14 
BAN TREN DE C 4.KTLN AS de Antonio Ca!-
Jfvei-, T.-rnente Rey 37, entre -< rom postela y Ha-
l-aua. Se sirven ésta» á todos puntos ^on mucha lim-
¡íieza y nu-j/r comiiinentaoión, en e~ta casa se varis 
iodos los días y si al marchante no te gusta alguoo de 
los platos, jamás te le vuelven á mandar. Los pre-
'diís fiempie reducidos, a.reglados á la situación. 
Antonio ("a! vet. 15752 la .14 4(1-15 • i1 
S E AL.QXJIL.A 
para establee miento uua casa que hace esquin i, en 
lo más céntrico del córoercio y de establecimientos 
iodustriaios, propia jüiía café í.foida: informes BP-
lascoaíu 27, barberí t. . . .15Í5 1 _ 2a li3 2d-17 
pers anas y transparentes de madera. 
Variedad en ckvscs y dibujos y á preoios al alcance 
da todos los h'oláillos. 1." 
Se va á d';;nicilio con muestras y á tonar medidas 
si se BoliciU. Teniente-Rey y Zulneta, frente al hotel 
Soma. Telefono 964. 15780 4tt-15 
POP 
ilPTiPHffiCOU 
C 3024 la-14 
INTE SE SAN TE. 
Al comercio al d;taii y á las familias particulares 
(jue q îer^n proveerse de perfamrría fina francesa á 
precios de fábrica, por ser procedentes de un mues-
trario, y en el que ieí.en bonitos estuches, imitación 
;>;el dc Ru'bia, muy á propó.-ito par;» r< g loo rte Navi-
dad. Hay aguas de tocador y de quilín en botellaF 
de á litro. También oirosSartículoj de fantasía, pro-
oíos para señoras. Obrapfa número 44i, altos. 
I57J2 4̂ 14 
Uvas frescas de Aimería 
en Santa Clara 14; se detallan á $2^ plata el barril 
de tamaño corriente, y á $5 los de tamafio doblo. 
15478 10a-9 
FABRICA ü Amistad 49, esqui-
HABANA. 
na í San Miguel, 
BOADELLA. 
Todo el mundo dice y sabe, que para comprar un 
buen sombrero de moda y barato, lo halla en ' E l 
Palacio"; pues os fama que lia alcanzado en 18 afios 
de abierto dicho esíaWeciiaieijIO. No olviden 
15209 lga-4 
El corazón me dice: ¡Ama y esperal 
Y la mente me grita: ¡Finge y oallal 
La pasión siento en mí, rugiendo fiera 
y la razón la humilla y la avasalla. * 
Quiero sentir, y en vano voy bascanda 
quien sienta'como siento y eomo pido-
quiero pensar, y el corazón, llorando * 
fallece en triste soledad y olvido. * 
¡Por esta lucha el alma combatida 
sucumbe la materia quebrantada, * 
y al final voy llegando de la vida 
sin haber visto el sol en la jornadal 
Emebio Blasco. 
E l mundo se lo perdona todo á loa 
hábi les , pero no perdona nada ^ 
torpes. 
Ohtrbuli», 
Bondades del tabaco. 
M r . Pechollier, profesor de la Acade-
inia de ciencias de Montpellier, es de 
opinión quo el tabaco es un excelente 
preservativo contra muchas enfermeda-
des- Según él, la nicotina ea el más 
poderoso destructor d é l o s microbios, y 
se funda en la opinión de Wil l i s y de 
Dieraerbrock, que aseguran que es Ca-
paz de preservar y de curar ciertas en-
fermedades epidémicas . 
"Los anatomistas, dice, fuman la pi-
paj los cazadores de los pantanos mi-
ran el tabaco como un buen preserva-
t ivo de la fiebre intermitente. La m^nor 
pa r t í cu l a de nicotina destruye las lora-
brices intestinales; mata las pulgas y 
toda clase de insectos asquerosos. La 
sarna y la t ina no resisten á i as locio-
nes hechas con la d'̂  occión del taba-
co. E l humo es hostil á los insectos y 
especialmente á los mosquitos y chin-
ches. Estas propiedades explican la 
in inanidad adquirida por los obreros de 
las manufacturas de tabaco contra la 
tisis pulmonar. En suma, el tabaco, 
cuyo abuso prodnee en el hombre efec-
to* nocivos, puede, por otra parte, pro-
ducir buenos; efectos en las enfermeda-
des epidémicas y contagiosas." 
Limonada caliente y en polvo. 
L a limonada caliente se hace expri-
miendo el jugo del limón en agua hir-
viendo. También se puede preparar 
descortezando los limones, partiéndo-
los en pedazos y haciéndolos hervir en 
el agua por espacio de dos ó tres minu-
tos, después de lo cual se filtra el lí-
quido, se vierte en caliente sobre las 
pnncheras, se deja enfriar y se le añade 
el azúcar . Asimismo se prepara esta 
limonada, poniendo en una vasija ade-
cuada los pedazos de limón y virtiendo 
agua hirviendo como gi se tratase de 
hacer t é . 
L a limonada en polvo se hace disol-
viendo la cantidad necesaria de esta 
sustancia en agua común. 
Las fórmulas son estas: 
1*—-Acido cítrico 8 gramoi. 
A z ú c a r en polvo. 250 „ 
Esencia de limón. 8 gotas, 
2a—Acido cítrico 4 gramos, 
A z ú c s r en polvo. 125 „ 
Esencia de limón. á á 6 gotas. 
Las fórmulas en que entra el ácido 
t a r t á r i co en vez del ácido cítrico, no 
son tan buenas. L a limonada en polvo 
debe conservarse eu frasco 6 cajas bien 
cerradas, al abrigo de la humedad. 
El secreto de la melodía en la voz 
hamama. 
Un distinguido médico, en una lee-
t n r « qurt ha dado en Glasgow: ante uu 
numeroso auditorio, compuesto en su 
mayor ía de múdeos , compositores y 
cantantes notables, ha dicho que el pe-
róxido de hidrógeno do que está satu-
rado el aire que se respira en Italia, el 
que se produce en abundancia con el 
roció nocturno que cae eu toda la Pe-
níiKsula itálica, contribuye mucho á la 
belleza, dulzura y extens ión dei tono 
de ía voz eii tr« ios cantantes italian-'S. 
E n prueba de su aser ió , hizo aspirar 
á varios de los cantantes allí reunidos 
una composición química que contenía 
la sustancia indic.ida, habiéndose ob-
servado visiblemente la diferencia de 
tono melodioso en la voz de los cantan-
tes sujetos á la prueba después de ha-
ber aspirado el aire saturado de peró-
xido de h idrógeno . 
U n n iño pregunta á su mamá: 
— Y para honrar padre y madre, ¿q»6 
se hace ? 
—Se les besa, se les acaricia mu-
cho 
—¿Y eso es honrar? 
—Sí, hijo mío. , 
—Pues entonces p a p á es tá honrauao 
siempre á la criada. 
CHÁKADA. 
En una fereia-final 
''Tercera u ú a dos-primera 
De prima dos-tres-postrera 
Dos-segunda sin igual. 
Prima prima en caso tal 
De una prima cuatro habló; 
Y tercera también yo 
U n segunda-inversa-prima 
Que a cualquiera causa grima 
Aunque es todo COMME IL FAÜT. 
N. Bover. 
Solución á la charada del número an-
te r ior :—YATIÜAK O. 
JEROGLIFICO. 
i 
Solución al gerogUflco del número 
a n t e r i o r : ~ T A L P A R A Ü U A L . ^ 
tíopt8 m " Diari o de la Marina/7 Biola ^ 
